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Inleiding	Na	een	zestien	jaar	durende	restauratie	(1991	–	2007)	van	de	Onze-Lieve-Vrouwekerk	of	Grote	Kerk	in	Breda,	waarbij	het	herstel	van	monumenten	een	belangrijke	plaats	innam,	heeft	deze	imposante	kerk	een	ander,	nieuw	uiterlijk	gekregen.1	Door	het	schoonmaken	en	restaureren	van	het	interieur,	zijn	muren	en	gewelven	verrijkt	met	schilderingen	en	grafmonumenten	en	epitafen	prachtig	tevoorschijn	gekomen	van	onder	een	stoffige	en	grauwe	sluier.	Bovendien	werden	alle	monumenten	voorzien	van	een	(uitgebreide)	toelichting	betreffende	de	afgebeelde	personen,	opdrachtgever,		kunstenaar,	gebruikte	materialen	en	jaartallen.	Opvallend	is	dat	bij	het	behoorlijke	grote		grafmonument	van	Dirk	van	Assendelft	en	zijn	vrouw	Adriana	van	Nassau	de	toelichting	nogal	summier	is:	“Epitaaf.	Vroegrenaissance	epitaaf	(ca.	1555)	voor	Dirk	van	Assendelft	en	zijn	vrouw	Adriana	van	Nassau	naar	een	voorbeeld	van	de	Antwerpse	kunstenaar	Cornelis	Florisz.”	W.	van	der	Vis,	directeur	van	de	Grote	Kerk,	gaf	aan	dat	de	informatie	betreffende	dit	monument	beperkt	is	aangezien	er,	in	tegenstelling	tot	andere	monumenten	in	de	Grote	Kerk,	naar	dit	monument	weinig	onderzoek	is	gedaan.2	Er	is	onduidelijkheid	betreffende	de	kunstenaar	die	verantwoordelijk	is	voor	het	ontwerp	en	uitvoeren	van	dit	grafmonument.3	Het	achterhalen	van	de	naam	van	de	beeldhouwer	van	het	Van	Assendelft	epitaaf	is	het	onderwerp	van	de	scriptie.	Om	dit	te	kunnen	bepalen	zal	een	analyse	van	de	compositie	en	de	toegepaste	ornamenten,	evenals	de	gebruikte	materialen,	essentieel	zijn.	Het	Van	Assendelft	epitaaf	(1555)	bevindt	zich	aan	de	noordzijde	van	het	schip	op	de	westelijke	zijmuur	van	de	voormalige	kapel	van	St.	Franciscus.4	De	keuze	om	het	epitaaf	op	de	westelijke	zijmuur	te	plaatsen	is	opmerkelijk,	aangezien	de	kerkgangers	er	nu	met	hun	rug	naar	toe	zitten	gedraaid.	De	oostelijke	zijmuur	van	de	kapel	zou	logischer	zijn	geweest	aangezien	het	epitaaf	dan	in	het	zicht	had	gehangen.	Opvallend	is	bovendien	dat	het	Van	Assendelft	epitaaf	vrij	ver	verwijderd	van	de	andere	grafmonumenten	in	de	Grote	Kerk,	die	zich	in	de	kooromgang	en	Prinsenkapel	bevinden,	hangt.	Het	monument	bestaat	uit	drie	niveaus,	die	zich	naar	boven	toe	versmallen.	Het	valt	gelijk	op	dat	het	epitaaf	erg	hoog	hangt,	waardoor	de	reliëfs	op	zowel	de	onderste	als	tweede	laag	niet	goed	tot	hun	recht	komen.	Bij	een	nadere	beschouwing	blijkt	het																																																									1	Van	Stigt	2007,	p.	8.	2	Gesprek	vond	plaats	op	30	oktober	2015.	3	In	de	literatuur	(Scholten	2003,	pp.	189-190,	Hedicke	1913,	p.	38)	wordt	het	meestal	toegeschreven	aan	Cornelis	Floris	(de	Vriendt)(1514-1575)	en	zijn	atelier.	4	Van	Wezel	2003,	p.	341;	Vos	1986,	p.	79;	Kalf	1912,	p.	78.	
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epitaaf	zelf	vreemd	in	elkaar	te	zitten.	In	de	onderste	laag	zijn	de	albasten	figuren	van	Dirk	van	Assendelft	(1498-1553)	en	Adriana	van	Nassau	(1507-	1558)	in	knielende	houding	vormgegeven,	waarbij	opvalt	dat	beide	echtelieden	niet	goed	in	de	omlijstende	nis	van	Baumberger	steen	lijken	te	passen	(hetgeen	in	de	hoofdstuk	drie	uitgelegd	gaat	worden).	Ook	het	ontbreken	van	een	stilistische	eenheid	in	het	monument	komt	hier	ter	sprake.	Tenslotte	is	het	grafmonument	in	zijn	totaliteit	niet	geheel	symmetrisch;	aan	de	rechterzijde,	waar	het	epitaaf	tegen	de	buitenmuur	‘rust’,	lijkt	een	deel	te	zijn	weggehaald	zodat	het	in	de	kapel	‘past’.	Waarschijnlijk	is	het	monument	voor	een	andere	plaats	in	de	kerk	bedoeld	geweest,	hetgeen	in	het	laatste	deel	van	de	scriptie	wordt	toegelicht.	Eveneens	wordt	er	een,	met	argumenten	onderbouwd,	alternatief	aangereikt	voor	de	mogelijke	locatie	van	het	epitaaf	in	de	Grote	Kerk.	De	hierboven	beschreven	onduidelijkheden	vragen	om	een	nader	onderzoek.	Heeft,	zoals	aangegeven	bij	de	toelichtende	tekst	bij	het	epitaaf,	Cornelis	Floris	(en	zijn	atelier)	gezorgd	voor	de	uitvoering	van	dit	epitaaf	of	is	hier	een	andere	kunstenaar	aan	de	slag	gegaan?	Het	behoort	ook	tot	de	mogelijkheden	dat	Floris	heeft	samengewerkt	met	een	tot	nu	toe	onbekende	kunstenaar.	En	waarom	is	er	gekozen	voor	de	combinatie	van	het	Laatste	Oordeel	en	de	Koperen	Slang?	In	de	literatuur	wordt	het	grafmonument	voor	Van	Assendelft	door	Hedicke	in	
Cornelis	Floris	und	die	Florisdekoration:	Studien	zur	niederländischen	und	deutschen	
Kunst	im	XVI	Jh	(1913)	en	Van	Wezel	en	Scholten	in	De	Onze-Lieve-Vrouwekerk	en	de	
grafkapel	voor	Oranje-Nassau	te	Breda	(2003)	aan	Cornelis	Floris	(1514-1575)	toegewezen.5	De	onderdelen	van	het	epitaaf	die	van	Baumberger	steen	zijn	gemaakt	tonen	decoraties	die	kenmerkend	zijn	voor	het	werk	van	Floris,	aldus	Hedicke.6	Scholten	geeft	aan	dat	hij	Floris	als	ontwerper	en/of	maker	in	overweging	wil	nemen	vanwege	de	hoge	kwaliteit	van	het	beeldhouwwerk,	dat	onder	andere	goed	te	zien	is	in	de	wijze	waarop	de	verkorte	figuren	zijn	weergegeven	in	het	reliëf	achter	het	in	geknielde	gebedshouding	zittende	echtpaar	Van	Assendelft	van	Nassau.7	Ook	stilistische	overeenkomsten	van	dit	epitaaf	met	andere	sculpturen	van	Floris,	waar	wel	documentatie	van	bewaard	is	gebleven,	zoals	de	toegepaste	ornamenten	en	de	wijze	waarop	gezichten	en	figuren	zijn	weergeven,	zouden	kunnen	duiden	op	de	hand	van	
																																																								5	Scholten	2003,	p.	190;	Hedicke	1917,	pp.	37,	38.	6	Hedicke	1913,	p.	38.	7	Scholten	2003,	pp.	198-190.	
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Floris	en/of	zijn	atelier.8	Ook	op	de	site	van	het	MeMo	(Medieval	Memoria	Online)	wordt	het	monument	voor	Van	Assendelft	aan	Cornelis	Floris	(en	zijn	atelier)	toegewezen.9		In	het	in	1996	verschenen	werk	Cornelis	Floris	1514-1575		geeft	Huysmans	aan	dat	ze	de	door	Hedicke	gebruikte	argumenten	om	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft	aan	Floris	toe	te	schrijven	op	te	weinig	argumenten	vindt	berusten.10	Zij	vraagt	zich	af	of	het	Van	Assendelft	epitaaf	daadwerkelijk	van	zijn	hand	is	aangezien	er	een	probleem	is	ten	aanzien	van	de	eigenhandigheid	van	Floris’	werken,	hetgeen	ook	speelt	bij	niet-gedocumenteerde	epitafen,	zoals	de	kleinere	epitafen	in	Breda	voor	Jan	van	Dendermonde	(ca.	1536),	Claas	Vierling	(ca.	1546),	Gabriel	de	Biest	(ca.	1546)	en	Jan	van	Hulten	(ca.	1554).11	Het	is	eveneens	mogelijk	dat	de	ideeën	van	Floris	zijn	overgenomen	door	andere	kunstenaars,	die	gebruik	maakten	van	een	in	1557	verschenen	serie	van	ontwerpen,	uitgegeven	door	H.	Cock	te	Antwerpen,	waar	Cornelis	Floris	deel	van	uitmaakte.12	De	door	Floris	bedachte	ontwerpen	waren	zo	populair	dat	er	zelfs	een	zogenaamde	‘Florisstijl’	ontstond.13	Huysmans	geeft	bovendien	aan	dat	er	in	het	sculpturale	oeuvre	van	Floris	geen	ontwerp	te	vinden	is	waarbij	op	een	epitaaf	een	knielende	figuur	is	weergegeven.14	Eveneens	komen	er	in	de	grafmonumenten	van	Floris	geen	groteske	hermen	en	fabeldieren	voor,	terwijl	deze	wel	te	zien	zijn	op	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft.15	Tevens	vindt	Huysmans	dat	de	bloemensnoeren	weinig	plastisch	zijn	uitgewerkt,	hetgeen	atypisch	is	voor	Floris.		De	combinatie	van	de	gekozen	onderwerpen	die	op	de	reliëfs	te	zien	zijn	wordt	nergens	in	de	literatuur	opmerkelijk	genoemd,	hoewel	Scholten	wel	aangeeft	dat	de	iconografie	van	de	Koperen	Slang	opvallend	is	aangezien	deze	zelden	wordt	gebruikt.16	Het	feit	dat	over	de	gehele	lengte	aan	de	rechterzijde	van	het	epitaaf	een	deel	is	weggehaald	om	het	‘passend’	te	maken	voor	de	kapel	wordt	nergens	vermeld,	evenmin	
																																																								8	Scholten	2003,	p.	190:	“Illustratief	is	bijvoorbeeld	de	vergelijking	van	de	koppen	van	de	engelen	in	Breda	met	de	twee	kinderen	in	de	Caritasfiguur	op	de	sacramentstoren	van	Zuurbemde	die	in	1555	ontstond,	zie	Huysmans	(1996),	afb.	249.”	(voetnoot	105,	p.	455).	9	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=Last+Judgement+and++the+Adoration+of+the+Brazen+Serpent+with+devotional+portraits+of++Dirk+van+Assendelft+and+Adriana+van+Nassa&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on	(16	januari	2017).	10	Huysmans	1996,	p.	72.		11	Huysmans	1996,	p.	79.	De	jaartallen	zijn	afkomstig	van	de	Grote	Kerk	(toelichting	op	de	borden).	12	Huysmans	1996,	p.	79.	13	Huysmans	1996,	p.	79.	14	Huysmans	1996,	p.	79.		15	Huysmans	1996,	p.	102.	16	Scholten	2003,	p.	189.	
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als	de	onjuiste	verhoudingen	van	de	verschillende	figuren	ten	opzichte	van	elkaar	en	in	vergelijking	met	het	‘raamwerk’	van	het	epitaaf.		 Om	meer	duidelijkheid	te	krijgen	over	de	achterliggende	gedachte	om	het	epitaaf	de	huidige	vormgeving	te	geven,	luidt	mijn	onderzoeksvraag:	Wat	is	de	reden	dat	de	albasten	sculpturen	van	het	epitaaf	voor	Dirk	van	Assendelft	en	zijn	vrouw	Adriana	van	Nassau	in	de	Onze-Lieve-Vrouwekerk	in	Breda	te	groot	zijn	ten	opzichte	van	de	stenen	nis?	Welke	kunstenaar	heeft	dit	epitaaf	ontworpen?	Kan	dit	epitaaf	aan	het	oeuvre	van	Cornelis	Floris	toegevoegd	worden	of	is	een	andere	kunstenaar,	die	op	dat	moment	actief	was	in	Breda,	de	beeldhouwer?	Om	te	kunnen	bepalen	of	de	stilistische	en	compositorische	karakteristieken	van	het	werk	van	Cornelis	Floris	terug	te	zien	zijn	bij	het	epitaaf	van	Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau	zal	ik	van	de	gedocumenteerde	werken	van	Floris	een	uitvoerige	beschrijving	en	datering	geven	en	vervolgens	vergelijken	met	het	epitaaf	van	Van	Assendelft.	Bovendien	ga	ik	in	op	de	betekenis	van	grafmonumenten	in	de	late	middeleeuwen	en	probeer	ik	een	beeld	te	krijgen	van	de	gememoreerden:	Dirk	van	Assendelft	en	zijn	vrouw	Adriana	van	Nassau.	Wat	heeft	hen	bewogen	om	het	oudtestamentische	verhaal	van	de	Koperen	Slang	te	kiezen?		Mijn	onderzoek	zal	zich	voornamelijk	richten	op	epitafen,	die	boven	de	graven	van	de	overledene	ter	herdenking	zijn	aangebracht	aangezien	het	grafmonument	voor	Van	Assendelft	tot	deze	categorie	behoort.	In	het	vijftiende-eeuwse	Nederland	bestond	voor	deze	specifieke	gedenktekens	geen	speciaal	vocabulaire.	Brine	geeft	in	Pious	
Memories.	The	Wall-Mounted	Memorial	in	the	Burgundian	Netherlands	(2015)	aan	dat	uit	de	door	hem	onderzochte	bronnen	(waaronder	testamenten)	de	termen	tavelet,	tablet,	
tableau,	tafel	en	varianten	hierop	werden	gebruikt	zonder	een	toelichting	wat	hieronder	werd	verstaan.17	Deze	begrippen	werden	zowel	gebruikt	voor	grafmonumenten	als	altaarstukken	(en	andere	kunstwerken).18	Meestal	wordt	door	wetenschappers	het	woord	‘epitaaf’	gebruikt	voor	een	aan	de	muur	gemonteerd	gedenkteken	ondanks	dat	deze	term	slechts	sporadisch	in	de	vijftiende	eeuw	gebruikt	werd.	Pas	gedurende	de	zestiende	eeuw	werd	het	woord	‘epitaaf’	wijdverspreid	toegepast,	hoewel	er	zelfs	toen	
																																																								17	Brine	2015,	p.	7;	Lille,	Palais	des	Beaux-Arts,	inv.	No.	1912	Lap	10,	in	het	testament	van	Guillaume	Dufay	uit	1474	staat	dat	hij	wilt	worden	bijgezet	in	een	kapel	in	de	kathedraal	van	Cambrai.	18	Brine	2015,	p.	8.	
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nog	een	zekere	ambiguïteit	over	bestond.19	Brine	kiest	voor	de	term	memorial	tablets	(memorietafel	of	gedenksteen)	in	plaats	van	epitaaf	aangezien	hij	dit	historisch	gezien	meer	accuraat	vindt	qua	terminologie.20		T.	van	Bueren	geeft	in	Care	for	the	Here	and	the	
Hereafter.	Memoria,	Art	and	Ritual	in	the	Middle	Ages	(2005)	aan	dat	de	term	‘epitaaf’	voor	onduidelijkheid	zou	kunnen	zorgen	aangezien	deze	term	al	sinds	de	Oudheid	gebruikt	wordt	met	als	betekenis	‘graftekst’.21	Pas	vanaf	de	vijftiende	eeuw	gebruikte	men	het	woord	‘epitaaf’	ook	voor	grafteksten	waar	een	religieuze	voorstelling	aan	was	toegevoegd.22	Aangezien	de	terminologie	(epitaaf,	memoriestuk)	in	de	loop	der	tijd	veranderd	is,	kan	dit	voor	verwarring	zorgen	bij	het	onderzoek	naar	de	geschiedenis	en	functie	van	memoria	in	het	algemeen	en	het	epitaaf	in	het	bijzonder.	In	deze	masterscriptie	maak	ik	gebruik	van	de	begrippen	epitaaf,	memorietafel	en	gedenksteen	als	het	een	aan	de	muur	gemonteerd	gedenkteken	betreft.	De	voornaamste	literatuur	waar	ik	met	betrekking	tot	dit	onderwerp	gebruik	van	heb	gemaakt	is:	G.	van	Wezel	(red.),	De	Onze-Lieve-Vrouwekerk	en	de	grafkapel	voor	
Oranje-Nassau	te	Breda	(2003),	F.	Holleman,	Dirk	van	Assendelft,	schout	van	Breda,	en	de	
zijnen	(1953),	D.	Brine,		Pious	Memories.	The	Wall-Mounted	Memorial	in	the	Burgundian	
Netherlands	(2015),	T.	van	Bueren,	Care	for	the	Here	and	the	Hereafter.	Memoria,	Art	and	
Ritual	in	the	Middle	Ages	(2005)	en	A.	Huysmans,	H.	Devisscher	(red),	Cornelis	Floris,	
1514-1575.	Beeldhouwer,	architect,	ontwerper	(1996).	Met	behulp	van	de	gelezen	literatuur,	het	onderzoek	doen	in	archieven	(zoals	het	Archief	van	Breda)	en	het	ter	plaatse	bestuderen	van	het	epitaaf	hoop	ik	in	mijn	conclusie	met	een	antwoord	te	komen	op	mijn	onderzoeksvraag.		
	
	
	
	
																																																									19	Brine	2015,	p.	8.	In	het	Engels	wordt	vandaag	de	dag	nog	steeds	onder	‘epitaaf’	een	inscriptie	op	een	tombe	verstaan.	Hierbij	wordt	geen	rekening	gehouden	met	de	belangrijke	picturale	aspecten	die	op	een	memorial	kunnen	zijn	toegevoegd,	ondanks	dat	deze	afbeeldingen	meestal	de	grootste	plaats	innemen	op	het	monument.	20	Brine	2015,	p.	8.	Of	‘aan	de	muur	gemonteerde	gedenktekens’,	soms	kortweg	memorials	genoemd	als	het	minder	specifiek	kan	worden	aangeduid.	21	Van	Bueren	2000,	p.	13.	22	Van	Bueren	2000,	p.	13.	
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Hoofdstuk	1		Grafmonumenten	en	epitafen			Het	grafmonument	voor	Van	Assendelft	betreft	een	muurepitaaf.	Deze	visuele	uiting	van	het	gedenken	van	de	doden	staat	in	een	lange	traditie	waarover	al	eerder	het	een	en	ander	is	geschreven.	Vooral	vragen	betreffende	het	wel	of	niet	mogen	binnentreden	van	de	hemel	van	een	overledene	houdt	theologen	al	eeuwenlang	bezig.23	In	de	twaalfde	eeuw	ontstond	het	‘particulier	oordeel’	waarbij	werd	bepaald	of	een	overledene	naar	de	hel	of	het	vagevuur	ging	om	voor	zijn	zonden	boete	te	doen.24	Na	het	Laatste	Oordeel	kon	de	ziel	voor	eeuwig	voortleven	in	het	lichaam	van	de	opgestane	mens.25	Door	een	goed	leven	te	leiden	kon	een	individu	zelf	een	belangrijke	bijdrage	leveren	aan	zijn	eeuwige	heil,	volgens	de	leer	van	de	katholieke	kerk.	De	gedane	zonden	konden	worden	vergeven	door	te	biechten,	werken	van	barmhartigheid	te	verrichten,	te	bidden	en/of	de	kerk	verrijken.26	Ook	anderen	konden	door	te	bidden	voor	een	overledene	de	tijd	die	in	het	vagevuur	werd	doorgebracht	verkorten.	Het	gevolg	was	dat	de	mens	zich	ging	richten	op	het	beeld	dat	men	had	van	het	leven	na	de	dood.	Hierdoor	ontstond	de	cultuur	van	de	memoria,	de	dodengedachtenis.27	Een	memorietafel	is	een	van	de	vele	mogelijke	visuele	uitingen	om	de	overledene	te	herdenken.28	Zo’n	memorietafel	is	in	principe	optimistisch	van	karakter,	rijkelijk	voorzien	van	elementen	die	verwijzen	naar	de	aan	de	zondaar	geschonken	belofte	van	verlossing	van	het	vagevuur,	en	belichaamt	de	hoop	dat	de	overledene	snel	in	de	hemel	zal	komen.29	Door	een	epitaaf,	of	ander	gedenkteken	voor	de	overledene,	bleven	de	doden	en	nabestaanden	zowel	in	het	heden	als	in	het	hiernamaals	met	elkaar	verbonden.30		Over	de	mogelijke	inspiratiebronnen	die	geleid	hebben	tot	het	ontstaan	van	het	epitaaf	in	zijn	algemeenheid	zijn	er,	volgens	Brine,	nog	een	aantal	zaken	onduidelijk,	zoals	de	reden	voor	het	op	de	muur	monteren	van	een	gedenkteken,	separaat	van	het	graf,	maar	wel	in	de	directe	omgeving	hiervan.31	Een	vroeg	voorbeeld	van	een	memorietafel	is	het	geëmailleerde	koperen	gedenkteken	voor	Guy	de	Meyons	(c.	1307)	
																																																								23	Van	Bueren	2000,	p.	32.		24	Van	Bueren	2000,	p.	32.	25	Brine	2015,	p.	17;	Van	Bueren	2000,	p.	32.		26	Van	Bueren	2000,	p.	33.	27	Van	Bueren	2000,	p.	33.	28	De	vormgeving	van	memoria	is	zeer	divers;	behalve	memorietafels	zijn	er	bijvoorbeeld	grafzerken	en	grafmonumenten	met	grootse	sculpturen	en	andere	kunstzinnige	decoraties.	29	Brine	2015,	p.	20.	30	Brine	2015,	p.	18;	Van	Bueren	2000,	p.	12;	Geary	1994,	p.	78;	Oexle	1984,	p.	394.	31	Brine	2015,	p.	14.	
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in	Limoges	dat	waarschijnlijk	aan	de	muur	gemonteerd	zal	zijn	geweest.32	In	de	laatste	decennia	van	de	veertiende	eeuw	verschijnen	er	stenen	memorietafels	in	de	kerk,	waarschijnlijk	omdat	de	toegankelijkheid	tot	de	Doornikse	kalksteen	eenvoudig	is.33	Voorbeelden	hiervan	zijn	het	epitaaf	in	Doornik	van	Amaury	Doupont	(c.	1370)	en	de	gedenksteen	voor	Pierre	Sacquespee,	Jean	du	Pluvinage	en	Marie	au	Grenon	(c.	1377-1380)	in	Arras.34	De	aan	de	muur	gemonteerde	gedenkstenen	waren	vooral	populair	in	de	Lage	Landen	van	ongeveer	1380	tot	ongeveer	1520,	een	tijdperk	dat	de	Zuid-	en	Noord-Nederlandse	kunst	internationaal	beroemd	was	vanwege	zijn	virtuositeit	en	innovatie.35		De	memorietafels	werden	doorgaans	verrijkt	met	een	inscriptie	en	een	afbeelding.	De	inscripties	beginnen	meestal	met	Chi	devant	gist,	Hic	jacet	of	Hier	ligt	
begraven	en	geven	hiermee	aan	dat	ze	bij	de	begraafplaats	van	degene	die	herdacht	wordt	zijn	geïnstalleerd.36	Een	bijgevoegde	tekst	licht	de	weergegeven	memorie-voorstelling	toe	en	vermeldt	in	ieder	geval	de	naam,	sterfdatum	en	eventuele	titel,	beroep	of	huwelijk.37	De	tekst	wordt	vaak	afgesloten	met	een	oproep	tot	gebed	ter	nagedachtenis.38	Het	behoud	van	iemands	persoonlijkheid	staat	centraal	bij	het	christelijk	begrip	van	het	hiernamaals.39	Nabestaanden	konden	de	duur	van	het	verblijf	in	het	vagevuur	verkorten	door	het	uitvoeren	van	missen	en	gebeden	ter	nagedachtenis	van	de	overledene.	Het	was	daarom	belangrijk	om	in	het	zicht	van	de	levenden	te	blijven	zodat	je	als	individu	herinnerd	werd	en	in	hun	gedachten	bleef.	Aangezien	leesbaarheid	essentieel	was,	werd	er	gebruik	gemaakt	van	het	contemporaine	Gotische	schrift,	uitgevoerd	met	een	reliëf	insnijding	of	polychromie.40		De	teksten	en	afbeeldingen	van	de	monumenten	werden	meestal	in	reliëf	uitgevoerd.	De	mate	van	reliëf	op	de	stenen	tabletten	varieerde	sterk	en	werd	deels	ingegeven	door	technische	beperkingen.	Bij	de	harde	Doornikse	Tournai	kalksteen	was	het	reliëf	ondieper	(afb.	1)	dan	bij	het	zachtere	witte	kalksteen	(afb.	2),	dat	in	Noord-																																																								32	Brine	2015,	p.	14.	In	Limoges	waren	in	deze	periode	werkplaatsen	waar	geëmailleerde	tombes	werden	geproduceerd,	maar	dit	gedenkteken	voor	aan	de	muur	is	enig	in	zijn	soort.		33	Brine	2015,	p.	14.	34	Brine	2015,	pp.	14,	28.	35	Brine	2015,	p.	3.	36	Brine	2015,	p.	23.	Er	zijn	uitzonderingen	maar	de	meerderheid	is	dicht	bij	de	graven.	37	Brine	2015,	p.	20.	38	Van	Bueren	2000,	p.	12.	39	Brine	2015,	p.	31.	40	Brine	2015,	p.	39.	Tot	het	humanisme	werd	er	latijn	bij	de	geestelijken	gebruikt	en	soms	stond	er	iets	in	het	Nederlands	bij	voor	de	‘gewone	mensen’.	
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Frankrijk	gewonnen	werd.41	Kleur	speelde	een	belangrijke	rol	in	de	verschijningsvorm	van	de	gedenksteen.42	Op	koperen	platen	werd	zwart	gebruikt	om	contrast	te	creëren	met	het	glimmende	koper.	Ook	werd	er	gekleurde	gom	gebruikt	om	patronen	die	op	de	achtergrond	waren	aangebracht	te	kleuren	of	om	heraldische	facetten	te	versterken.	In	tegenstelling	tot	een	stenen	reliëf	werd	het	gepolijste	materiaal	nooit	geheel	gepolychromeerd.43		De	voorstelling	die	op	een	memorietafel	werd	weergegeven	is	meestal	religieus	van	aard.44	Ondanks	dat	de	dood	een	grote	rol	speelde	in	de	middeleeuwen	werden	er	op	memorietafels	meestal	geen	macabere	afbeeldingen	getoond.45	De	overledenen	werden	zelden	als	lijken	afgebeeld;	het	overgrote	deel	werd	geportretteerd	alsof	ze	levend	zijn	en	geknield	voor	een	heilige	aan	het	bidden	zijn,	waarbij	ze	vaak	vergezeld	werden	door	patroonheiligen.46	Om	de	toekomstige	verlossing	te	verzekeren	werden	op	de	epitafen	naast	heiligen	ook	engelen,	de	maagd	Maria,	Jezus	Christus	en	zelfs	God	de	Vader	weergegeven,	aangezien	zij	met	de	voorspraak	te	maken	hebben.47	De	heilige	staat	niet	centraal	op	de	memorietafel,	maar	staat	meestal	achter	of	naast	de	overledene,	aangezien	deze	degene	is	die	aanbeveelt.48	De	Maagd	Maria	is	een	favoriet	onderwerp,	waarbij	ze,	zittend	op	een	troon	met	een	kroon	op	haar	hoofd,	getoond	wordt	als	de	moeder	van	haar	kind.49		Wapenschilden,	die	normaal	gesproken	op	de	hoeken	of	randen	van	de	memorietafel	te	vinden	zijn,	kunnen	aan	de	kijker	informatie	geven	over	de	vaak	
																																																								41	Brine	2015,	p.	28.	Een	voorbeeld	van	het	ondiepe	reliëf	door	de	harde	steensoort	uit	Tournai	is	het	monument	van	Marie	au	Grenon	(1386)	in	Arras	en	bij	het	monument	voor	de	onbekende	vicaris	Michel	(1474)	in	Saint-Omer	is	een	dieper	reliëf	te	zien	in	het	bewerkte	witte	noord-Franse	kalksteen.				42	Brine	2015,	p.	31.	43	Brine	2015,	p.	32.	De	uitgaven	voor	de	polychromie	waren	ongeveer	gelijk	aan	de	kosten	van	de	sculptuur.	Indien	er	gebruik	werd	gemaakt	van	goud	bij	het	polychromeren,	dan	was	de	verf	zelfs	duurder.	44	Brine	2015,	p.	32.	Bij	Jan	de	Paeu’s	monument	in	Tournai	zijn	twee	pauwen	afgebeeld	die	een	indirecte	verwijzing	naar	zijn	naam	zijn.	45	Brine	2015,	p.	19.	46	Brine	2015,	p.	19,	47;	Brine	2015,	p.	36:	Stervelingen	worden	doorgaans	weergegeven	met	een	bemiddelende	patroonheilige	die	de	toekomstige	verlossing	zal	verzekeren.	Naamheiligen	worden	vaak	gekoppeld	aan	andere	zaken.	47	Brine	2015,	p.	36.	48	Brine	2015,	p.	37.	49	Brine	2015,	p.	37;	Maria	was	de	opperste	advocaat	van	de	zondaars.	Hoewel	Christus’	dood	aan	het	kruis	de	verlossing	mogelijk	maakte,	waren	het	de	smeekbedes	van	zijn	moeder,	namens	de	overledene,	dat	de	meest	tastbare	hoop	gaf	dat	ook	zij	het	eeuwige	leven	zouden	verkrijgen,	Brine	2015,	p.	38.	
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complexe	nuances	van	de	sociale	stamboom,	huwelijkse	alliantie	en	familiale	eer.50	De		identiteit	kan	ook	duidelijk	worden	gemaakt	door	de	overledene	door	middel	van	een		portret	weer	te	geven.	Hierbij	kon	er	gekozen	worden	voor	een	weergave	waarbij	sprake	is	van	een	mimische	gelijkenis	of	een	algemene	representatie.	Meestal	werd	er	gekozen	voor	de	laatste	optie	(afb.	3).51	De	sociale	status,	die	onder	andere	door	de	kleding	werd	weergegeven,	en	het	beroep	werden	eveneens	regelmatig	getoond	hetgeen	er	wellicht	op	duidt	dat	de	overledenen	deze	gegevens	meenamen	naar	het	hiernamaals.52	Het	is	opvallend	dat	verdere	biografische	gegevens	tot	een	minimum	beperkt	zijn.53	Op	gedenkstenen	worden	zowel	de	echtgenoot,	ouders	en	de	nog	levende	kinderen	getoond.	Door	de	kinderen	weer	te	geven	werd	ervoor	gezorgd	dat	zij	hun	ouders	bleven	herdenken.54	Ook	zorgde	het	afbeelden	van	kinderen	voor	een	meer	individuele	memorietafel.55	Door	de	heraldiek,	inscripties,	portretten,	kleding	en	attributen	op	het	gedenkteken	werd	de	individuele	identiteit	van	de	overledene	behouden	en	gaf	het	tevens	enige	zekerheid	dat	deze	niet	vergeten	zou	worden.56	Het	was	niet	ongebruikelijk	om	het	monument	reeds	voor	de	dood	te	laten	plaatsen.57	Vooral	kinderloze	mensen	lieten	vaal	al	tijdens	hun	leven	een	memorietafel	laten	plaatsen.58	Bij	een	aantal	is	dat	nog	te	zien	aangezien	er	nagelaten	is	om	de	sterfdatum	in	te	vullen	of	omdat	deze	er	later	werd	ingekrast.59		In	de	late	middeleeuwen	beperkte	het	gedenken	van	de	doden	zich	niet	alleen	tot	een	herinnering	aan	de	overledenen,	maar	diende	de	memoria	als	een	wederzijdse	steun	voor	de	overledenen	en	hun	nabestaanden,	stelt	Truus	van	Bueren	in	de	inleiding	van	de	catalogus	Leven	na	de	dood.	Gedenken	in	de	late	Middeleeuwen.60	Een	epitaaf	heeft	een	bepaalde	functie	en	om	deze	te	kunnen	bepalen	moet	er	volgens	Van	Bueren	gekeken	worden	naar	de	opdrachtgever	en	het	moment	waarop	de	opdracht	tot	het	vervaardigen	
																																																								50	Brine	2015,	p.	33.	Op	de	koperen	gedenkplaat	van	abdis	Marguerite	d’Escornaix	staan	vijf	wapenschilden	die	haar	adellijke	afkomst	aangeven	hetgeen	een	belangrijke	voorwaarde	was	om	de	kanunnikessen	te	mogen	leiden;	Van	Bueren	2000,	p.	12.	51	Brine	2015,	p.	33.	De	gezichtstrekken	van	Marie	au	Grenon	zijn	sterk	geïndividualiseerd.		52	Brine	2015,	p.	34.	De	kap	die	Marie	au	Grenon	(afb.	1.)	draagt	geeft	haar	sociale	status	weer.	53	Brine	2015,	p.	34.	54	Brine	2015,	p.	35.	55	Brine	2015,	p.	36.	56	Brine	2015,	p.	18.	57	Van	Bueren	2000,	p.	12.	58	Brine	2015,	p.	22.	59	Brine	2015,	p.	22.	De	inscriptie	op	het	gedenkteken	van	Guillaume	Dufay	is	in	de	steen	gebeiteld,	maar	de	daadwerkelijke	sterfdatum	is	in	de	steen	gesneden	(afb.	3.).		60	Van	Bueren	2000,	p.	12.				
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van	een	monument	gegeven	werd.61	Ook	kan	er	veel	worden	afgeleid	uit	de	gekozen	plaats	in	de	kerk	en	de	decoratie	van	de	memorietafel.62	Wanneer	de	functie	helder	is	kan	de	gekozen	decoratie	eventueel	verklaard	worden.63	Aangezien	memoriestukken	vaak	meerdere	functies	tegelijk	vervullen	en	de	middeleeuwse	dodengedachtenis	vrij	complex	is,	heeft	Van	Bueren	ze	in	vijf	groepen	verdeeld,	waarbij	ze	opmerkt	dat	deze	indeling	niet	is	bedoeld	om	de	kunstwerken	in	strikt	van	elkaar	gescheiden	categorieën	te	plaatsen,	maar	om	inzicht	te	krijgen	welke	boodschap(pen)	de	opdrachtgever	probeerde	over	te	dragen.64	De	vijf	groepen	waarin	Van	Bueren	de	memoria	verdeeld	heeft	zijn:		1) Epitafen:	“kunstwerken	[…]	waarin	het	herdenken	van	overleden	personen	centraal	staat	en	waarin	de	zorg	voor	de	zielenheil	overheerst”.65		2) Familiestukken:	echtpaar,	gezin	of	omvangrijke	familie	is	afgebeeld	om	de	verbondenheid,	de	sociale	band	van	de	familie	te	benadrukken.66	3) Broederschaps-	en	gildestukken:	de	sociale	band	tussen	de	leden	wordt	verduidelijkt	en	er	wordt	zorg	gedragen	voor	de	zielenheil	van	de	geportretteerden.67	4) Portretseries	van	functionarissen	van	wereldlijke	en	kerkelijke	instituties:	de	zogenaamde	‘opvolgingsreeksen’.	De	zorg	voor	het	hier	en	nu	speelde	bij	deze	memoriestukken	een	belangrijke	rol.68	5) Stichtings-	en	schenkingsstukken:	een	door	de	overledene(n)	gedane	schenking	of	stichting	was	hierop	vastgelegd	en	diende	te	worden	herdacht.69	
																																																								61	Van	Bueren	2000,	p.	15.	62	Van	Bueren	2000,	p.	15;	Van	Bueren	geeft	aan	dat	er	tot	dan	toe	(2000)	voornamelijk	onderzoek	wordt	gedaan	naar	de	kunsthistorische	kant	en	minder	of	niet	naar	de	historische	functie,	Van	Bueren	2000,	p.	16.	63	Van	Bueren	2000,	p.	15.	64	Van	Bueren	2000,	pp.	13-14.			65	Van	Bueren	2000,	p.	13.	In	andere	groepen	is	er	ook	aandacht	voor	de	zielenheil,	maar	wordt	er	iets	aan	toegevoegd.	66	Van	Bueren	2000,	p.	13.	67	Van	Bueren	2000,	p.	13.	68	Van	Bueren	2000,	p.	14.	69	Van	Bueren	2000,	p.	14;	Om	snel	een	plaats	in	de	hemel	te	verdienen	kon	men	‘goede	werken’	verrichten,	zoals	het	doen	van	schenkingen.	Door	bijvoorbeeld	een	altaar	(eventueel	in	een	eigen	kapel)	met	alle	benodigdheden	in	te	richten,	zodat	daar	diensten	konden	worden	verricht.	De	memoriediensten	voor	de	zielenheil	van	de	stichter	vonden	hier	dan	gewoonlijk	plaats,	Van	Bueren	p.	30.		
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Soms	zijn	de	specifieke	functies	niet	meer	te	achterhalen,	maar	in	het	algemeen	kan	men	concluderen	dat	memorietafels,	afgezien	van	de	memoriefuncties,	tot	doel	hadden	om	de	beschouwer	aan	te	sporen	tot	het	leiden	van	een	goed	christelijk	leven.	Ze	hadden	een	beperkte	opvoedkundige	rol	(informeren	over	Christus,	Maria,	heiligen	etc.)	en	dienden	te	inspireren,	tot	inkeer	te	brengen	en	tot	gebed	en	devotie	te	bewegen.70	De	plaats	van	iemands	graf	was	van	groot	belang	(vanwege	de	zichtbaarheid	zodat	zowel	een	individu	als	een	grotere	groep	mensen	tegelijkertijd	het	monument	kon	aanschouwen)	en	in	testamenten	staat	bijna	altijd	aangegeven	op	welke	plaats	de	erflater	begraven	zou	moeten	worden.71	Geestelijken	en	religieuzen	werden	begraven	op	de	instituties	waar	ze	thuishoorden,	bijvoorbeeld	in	een	franciscaner	convent.72	Indien	er	al	andere	familieleden	in	de	kerk	begraven	lagen	of	een	eigen	altaar	aanwezig	was,	stond	de	plaats	van	het	gedenkteken	doorgaans	vast.73	Als	er	was	bijgedragen	aan	de	bouw	of	inrichting	van	een	kapel	had	men	meer	recht	om	daar	begraven	te	worden.74	Het	meest	geliefd	en	prestigieus	was	een	plaats	bij	het	koor	en	het	hoogaltaar.	Hier	lagen	in	principe	alleen	geestelijken,	maar	er	zijn	uitzonderingen.75	De	epitafen	werden	aan	de	muur	of	op	de	pijlers	boven	de	graven	geïnstalleerd.76	In	de	meeste	gevallen	was	een	memorietafel	hierdoor	gekoppeld	aan	een	monument	in	de	vloer	eronder,	die	de	fysieke	resten	van	de	overledene	markeerde.77	Soms	was	een	epitaaf	een	alternatief	monument	voor	een	grafsteen	en	indien	er	voor	een	grootse	driedimensionale	tombe	werd	gekozen,	waar	bijvoorbeeld	bij	de	adel	sprake	van	was,	ontbrak	er	een	gedenksteen	aan	de	muur.78	
																																																								70	Van	Bueren	2000,	p.	85.	71	Brine	2015,	p.	23;	Van	Bueren	2000,	p.	12.	72	Brine	2015,	p.	23.	73	Brine	2015,	p.	23.	74	Brine	2015,	p.	24.	75	Brine	2015,	p.	24.	76	Brine	2015,	p.	47.	77	Brine	2015,	p.	24.	De	gewoonte	om	zowel	een	monument	aan	de	muur	te	hebben	als	in	de	vloer	is	ontstaan	vanwege	praktische	aspecten.	Platte	grafstenen	waren	handig	in	verband	met	altaren	en	andere	objecten	die	hierop	geplaatst	konden	worden,	maar	werden	vaak	onzichtbaar	doordat	er	stoelen	op	werden	gezet	of	dat	men	er	overheen	liep.	Een	gedenkteken	aan	een	muur	was	daarom	veel	geschikter.	Ook	konden	er	op	de	memorietafels	opvallende	afbeeldingen	en	een	voorbede	worden	weergegeven	hetgeen	op	een	grafsteen	noch	mogelijk	noch	wenselijk	was.	Terwijl	een	grafsteen	passief	aangaf	waar	de	resten	van	de	overledene	lagen	zorgden	de	gedenkstenen	aan	de	muur	er	juist	voor	dat	de	levenden	een	actieve	houding	aannamen	door	voor	hen	te	bidden.			78	Brine	2015,	p.	27	;	Behalve	bij	de	tombe	en	gedenksteen	van	Jan	II	van	Polanen,	Oede	van	Hoorn	en	Machteld	van	Rotselaer	(c.	1380)	in	de	Grote	Kerk	in	Breda.	Zie	p.	9	van	deze	scriptie.	
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De	meeste	epitafen	zijn	gebeeldhouwde	gedenkstenen,	maar	er	zijn	voorbeelden	bekend	waar	een	koperen	plaat	is	gebruikt.79	Ook	schilderingen	op	paneel	kunnen	dienen	als	gedenkteken	aan	de	muur.80	De	duurzaamheid	van	steen	zorgt	ervoor	dat	dit	materiaal	geschikt	werd	geacht	voor	een	monumentaal	herdenkingsobject.81	Als	standaard	voor	het	formaat	van	een	epitaaf	gedurende	de	vijftiende	eeuw	wordt	de	gedenksteen	van	Amaury	Doupont	genomen	(overleden	in	1370).82	Deze	is	gemaakt	in	Doornik	dat	in	deze	tijd	bekend	stond	vanwege	het	produceren	van	gedenktekens.	De	epitafen	werden	uit	een	lokale	blauwzwarte	kalksteen	gedolven,	waar	een	marmerachtige	glans	tevoorschijn	kwam	als	men	deze	polijstte.83	In	het	noorden	(Nederland)	lieten	opdrachtgevers	in	principe	uit	Doornik	en	Namen	of	uit	de	(oostelijk	gelegen)	regio	van	Baumberg	(hoewel	dit	een	witachtige	zandsteen	betreft)	het	materiaal	importeren.84	Tot	halverwege	de	zestiende	eeuw	lijkt	het	alsof	er	in	Nederland	geen	gebruik	gemaakt	wordt	van	het	duurdere	albast,	hetgeen	overigens	ook	vanuit	het	buitenland	geïmporteerd	moest	worden,	voor	de	productie	van	epitafen.85	Dit	prestigieuze	materiaal	werd	in	de	vroeg	vijftiende	eeuw	wel	gebruikt	voor	opdrachten	met	een	hoge	status	zoals	altaarstukken	en	grootschalige	tombes.86	Uit	bovenstaande	uiteenzetting	blijkt	dat	de	betekenis	van	grafmonumenten	in	het	algemeen	en	epitafen	in	het	bijzonder	in	de	loop	der	tijd	veranderd	kan	zijn.	Alleen	als	de	inscriptie	bewaard	is	gebleven,	of	het	specifiek	in	een	testament	beschreven	staat,	kan	met	zekerheid	worden	vastgesteld	dat	het	een	grafmonument	c.q.	epitaaf	betreft.	De	vormgeving	is	vooral	afhankelijk	van	het	gebruikte	materiaal.	Bij	de	harde	Doornikse	kalksteen	werd	er	alleen	met	een	ondiep	reliëf	gewerkt,	terwijl	de	zachte	noord-Franse	kalksteen	uitnodigde	tot	het	creëren	van	diepliggende	reliëf	figuren.	Met	het	vanaf	de	zestiende	eeuw	gebruikte	albast	hoefde	men	zich	eveneens	niet	te	beperken	tot	een	ondiep	reliëf.	De	voorstelling	die	op	de	memorietafel	te	zien	is	kan	zich	beperken	tot	een	afbeelding	van	de	overledene	in	bidhouding,	maar	ook	vele	figuren	tonen.	De	aan	de	
																																																								79	Brine	2015,	p.	1.	80	Brine	2015,	p.	2;	Volgens	Van	Bueren	kan	een	memoriestuk	ook	op	een	muur	of	op	glas	geschilderd	zijn,	Van	Bueren	2000,	p.	12.	81	Brine	2015,	p.	27.	82	Brine	2015,	p.	13.	83	Brine	2015,	p.	13.	Duponts	steen	is	voorzien	van	een	ondiep	reliëf.		84	Brine	2015,	p.	27.	In	het	noorden	(Nederland)	was	er	geen	steensoort	die	gedolven	kon	worden.	85	Brine	2015,	p.	27.	86	Brine	2015,	p.	27.	
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muur	gemonteerde	gedenkstenen	vormen	een	rijk	geschakeerde	component	van	de	grafmonumenten	in	de	middeleeuwen	en	vroegrenaissance.				
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Hoofdstuk	2			Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau	Om	de	gekozen	iconografie	van	het	Van	Assendelft	epitaaf	te	kunnen	plaatsen	kan	de	biografie	van	zowel	Dirk	van	Assendelft	als	zijn	vrouw	Adriana	van	Nassau	wellicht	enige	duidelijkheid	geven.	In	1953	heeft	Holleman	een	uitgebreide	biografie	geschreven	over	Dirk	van	Assendelft	en	deze	literatuur	vormt	dan	ook	het	uitgangspunt	van	de	beschrijving	van	zijn	leven	en	de	hierbij	horende	werkzaamheden.		Dirk	van	Assendelft	(1498-1553),	officieel	Dirk	IV	van	Assendelft,	was	de	vierde	zoon	uit	een	gezin	dat	bestond	uit	zeven	kinderen	(afb.	3,	4).87	Zijn	vader	was	Claes	van	Assendelft,	heer	van	Assendelft,	Heemskerck,	Goudriaen,	Besoyen,	Hooninghen,	Land	van	de	Waal,	ridder,	Raad	van	Holland,	rentmeester	van	West-Friesland,	kastelein	van	Schoonhoven.88	Deze	vele	titels	had	hij	te	danken	aan	het	feit	dat	hij	de	laatste	overgebleven	zoon	was	van	het	geslacht	Assendelft.89	De	moeder	van	Dirk	van	Assendelft	heette	Alyt	van	Kyfhoeck	en	was	vrouwe	van	Kralingen	en	Goudriaan.90	De	ouders	van	Dirk	liggen	begraven	in	de	Assendelft-kapel	in	de	Grote	Kerk	in	Den	Haag,	waar	eveneens	de	ouders	van	Claes	begraven	zijn.91	Dirk	en	zijn	drie	broers	erfden	verscheidene	heerlijkheden	waarvan	Heinenoord,	met	de	uiterwaard	“De	Nes”,	en	Besoyen	naar	Dirk	gingen.92			 Over	de	jeugd	van	Dirk,	die	in	1498	geboren	is,	is	weinig	bekend.93	Aangezien	het	slot	Assumburg	in	Kennemerland	sinds	1328	in	eigendom	is	van	de	Assendelfts,	zal	Dirk	zijn	jeugd	hier	gedeeltelijk	hebben	doorgebracht.94	Toen	Dirk	circa	twee	jaar	oud	was	overleed	zijn	vader	en	namen	voogden	zijn	vaders	rol	over.95	Dat	zijn	moeder	ook	een	belangrijke	rol	speelde	blijkt	uit	de	clausule	van	het	testament	waarin	staat	vermeld	dat	de	zoons	tot	hun	twintigste	jaar	het	rendement	van	de	door	hen	geërfde	goederen	aan	
																																																								87	Rijksarchief	in	Noord-Holland	te	Haarlem,	archief	van	de	heeren	en	heerlijkheid	Schagen,	inv.	in	Versl.	O.A.,	1902,	p.	173	e.v.,	alwaar	no.	72;	nieuwe	nummering	158;	Holleman	1953,	tabel	1.			88	Holleman	1953,	tabel	1,	pp.	7,	8,	9.	Op	een	koperen	plaat	die	in	de	muur	van	de	Van	Assendelft	kapel	in	Den	Haag	is	aangebracht	staat	eveneens	gemeld	dat	Claes	“…	camerlinck	der	Roomschen	coninck	ende	van	onsen	genadigen	heere	den	Aertshertoghe	van	Oostenryck,	hertoge	van	`Bourgoingnen…”	was.	89	Holleman	1953,	p.	7.				90	Holleman	1953,	tabel	1.					91	Holleman	1953,	p.	8.				92	Holleman	1953,	pp.	10,	25,	32.	93	Dek	1970,	p.	133;	Holleman	1953,	p.	15.	94	Holleman	1953,	p.	15.		95	Gemeente-archief	Rotterdam	fol.	18	(2	juli	1504),	Holleman	1953,	p.	16.	
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hun	moeder	moeten	afgeven	(en	niet	aan	hun	voogden).96	Aangezien	de	Assendelfts	meerdere	heerlijkheden	bezaten	wordt	er	redelijkerwijs	aangenomen	dat	Dirk	deze		familiebezittingen	in	zijn	jeugd	zal	hebben	bezocht.97	In	1515	werd	hij	als	student	ingeschreven	in	Leuven.98	Hoe	Dirk	in	contact	kwam	met	zijn	toekomstige	vrouw	Adriana	van	Nassau	is	onbekend,	maar	er	wordt	door	Holleman	geopperd	dat	Dirk,	een	jongere	zoon	van	adellijke	afkomst,	vast	het	hof	van	de	Nassaus	in	Breda	zal	hebben	bezocht.99	Vanwege	haar	achternaam	Van	Nassau	zal	zij	een	interessante	kandidate	zijn	geweest.	Op	2	december	1527	zou	Dirk	samen	met	zijn	broers	Gerrit	en	Floris	en	verwanten	van	Adriana	in	Antwerpen	bij	de	notaris	te	kennen	hebben	gegeven	dat	ze	in	het	huwelijk	willen	gaan	treden.100	In	de	huwelijkse	voorwaarden	van	Dirk	en	Adriana	staat	aangegeven	welke	bezittingen	er	worden	ingebracht	door	beide	partijen.101	Zo	brengt	Adriana	een	huis	met	huisraad	in	dat	zij	van	haar	overleden	ouders	heeft	geërfd.102	Dit	zou	het	huis	aan	de	Nieuwstraat	kunnen	zijn	geweest,	waar	haar	vader	heeft	gewoond	toen	hij	schout	van	Breda	was,	een	functie	die	Dirk	later	heeft	overgenomen.103	Dit	huis,	met	de	opvallende	traptoren,	bestaat	nog	steeds.104		 Adriana	van	Nassau-Merwe	(1507-1558)	behoorde	tot	een	bastaardtak	van	het	regerende	huis	Nassau	(afb.	6).105	In	hofkringen	vormde	een	onechtelijk	kind	geen	probleem,	het	was	een	volkomen	geaccepteerd	verschijnsel,	hoewel	bij	de	benaming	van	deze	kinderen	wel	altijd	werd	vermeld	dat	het	een	bastaard	betrof.106	Meestal	werd	er	
																																																								96	Rijksarchief	in	Noord-Holland,	te	Haarlem,	inv.	in	versl.	O.A.,	1902,	pag.	173	e.v.,	alwaar	no.	72;	nieuwe	nummering	158;	Holleman	1953,	pp.	16,	552.	97	Holleman	1953,	p.	18.		98	Archief	van	de	Universiteit	van	Leuven,	Inv..	nr.	23,	fol,	215vso;	Dek	1970,	p.	133;	Holleman	1953,	p.	19.	99	Holleman	1953,	p.	19.	100	Holleman	1953,	p.	21.	In	de	huwelijkse	voorwaarden	wordt	e.e.a.	uitvoerig	toegelicht	(Rijksarchief	in	Noord-Holland,	te	Haarlem,	inv.	In	versl.	O.A.,	1902,	pag.	173	e.v.,	alwaar	no.	80;	nieuwe	nummering	158;	Holleman	1953,	pp.	22,	559).	101	Holleman	1953,	p.	21.	In	de	huwelijkse	voorwaarden	wordt	e.e.a.	uitvoerig	toegelicht	(Rijksarchief	in	Noord-Holland,	te	Haarlem,	inv.	In	versl.	O.A.,	1902,	pag.	173	e.v.,	alwaar	no.	80;	nieuwe	nummering	158;	Holleman	1953,	p.	556).	102	Holleman	1953,	p.	21.	In	de	huwelijkse	voorwaarden	wordt	e.e.a.	uitvoerig	toegelicht	(Rijksarchief	in	Noord-Holland,	te	Haarlem,	inv.	In	versl.	O.A.,	1902,	pag.	173	e.v.,	alwaar	no.	80;	nieuwe	nummering	158;	Holleman	1953,	p.	556).	103	Rijksarchief	in	Noord-Holland,	te	Haarlem,	inv.	In	versl.	O.A.,	1902,	pag.	173	e.v.,	alwaar	no.	80;	nieuwe	nummering	158;	Dek	1970,	p.	133	104Holleman	1953,	p.	45;	Het	huis	van	Assendelft	dankt	zijn	naam	aan	Dirk.	De	opvallende	traptoren	gaf	in	de	zestiende	eeuw	aan	dat	je	bij	de	elite	hoorde,	aangezien	zo’n	toren	boven	de	daken	van	de	hof	huizen	uitstak	en	hierdoor	meer	allure	kreeg	(het	lijkt	een	beetje	op	een	kasteeltje).	Vink	2015,	p.	70.	105	https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I29132.php	(19	juli	2017);	Holleman	1953,	p.	24.	106	Holleman	1953,	p.	24.	
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voor	deze	kinderen	goed	gezorgd,	zoals	ook	bij	de	Bredase	Nassaus.107	De	mannelijke	bastaarden	droegen	de	naam	Nassau	en	kregen	goede	functies	aangeboden,	terwijl	er	voor	de	vrouwelijke	bastaarden	een	goede	echtgenoot	werd	gezocht.108	Adriana	van	Nassau	was	de	dochter	van	Paulus	van	Nassau	(vanaf	1513	schout	van	Breda)	en	Catharina	van	Haaften	(dochter	van	Johan,	heer	van	Herwijnen	en	Diederika	van	Immerseel).109	Deze	Paulus	was	de	tweede	zoon	van	Jan	van	Nassau,	kastelein	van	Heusden	die	getrouwd	was	met	Adriana	van	Haastrecht	(dochter	van	Paulus,	heer	van	Loon	op	Zand,	Tilburg,	Goirle	en	Drunen	en	Catharina	van	Naaldwijk).110	Jan	van	Nassau	was	de	bastaardzoon	van	Jan	IV,	graaf	van	Nassau,	en	Aleid	van	Loemel	en	tevens	de	stamvader	van	de	tak	Nassau-van	Merwe.111		De	eerste	meldingen	dat	Dirk,	en	Adriana,	zich	in	Breda	bevinden	zijn	terug	te	vinden	in	vestbrieven	die	gedateerd	zijn	op	1532	en	1533.112	Er	wordt	hierin	niet	aangegeven	dat	Dirk	daadwerkelijk	in	Breda	woonde,	maar	het	is	in	deze	tijd	gebruikelijk	dat,	indien	er	sprake	is	van	een	andere	woonplaats,	dat	dit	in	de	vestbrief	vermeld	wordt.113	Hij	was	toen	nog	geen	schout,	maar	verkeerde	als	heer	van	Besoyen	al	wel	in	adellijke	kring	van	de	‘hofstad’	Breda.114	Op	woensdag	achttien	januari	1542	werd	Dirk	tot	schout	van	Breda	benoemd.115	De	bevoegdheden	van	een	schout	in	deze	tijd	zijn	groot,	hij	was	President	van	de	Rechtbank,	Officier	van	Justitie,	rechter	in	de	hoofd-	en	leenbank,	Rechter-commissaris	voor	strafzaken	en	hoofd	van	de	stedelijke	Politie,	maar	wel	beperkt	tot	het	rechtsgebied	van	een	stad.116	Door	het	bekleden	van	deze	hoge	functie	in	de	heerlijkheid	Breda	behoorde	Van	Assendelft	tot	de	elite.117	Dirk	en	Adriana	woonden	in	de	Nieuwstraat	in	het	‘Huis	van	Assendelft’.118	Dirk	is	niet	tot	zijn	dood	in	
																																																								107	Vink	2015,	p.	49.	108	Vink	2015,	p.	49.	109	Vink	2015,	p.	49;	Dek	1970,	p.	133.		110	Dek	1970,	pp.	132,	133.	111	Dek	1970,	p.	70.	112	Gemeentearchief	Breda,	Rechterlijk	Archief,	Vestboek	Breda	1532,	Inv.	No.	437,	fol.	108VBO	en	Vestboek	Breda	1533,	Inv.	No.	438,	fol.	92VBO;	Holleman	1953,	pp.	22,	23,	561,	562.	113	Holleman	1953,	p.	23.		114	Holleman	1953,	p.	106.	Vanaf	1534	werd	Dirk	ook	nog	heer	van	Bransweert	of	Albrandswaard,	Holleman	1953,	p.	39.	115	Gemeentearchief	Breda,	Inv.	Hingman	nr.	2218,	fol.	70;	Holleman	1953,	p.	69.	Zijn	schoonvader	is	ook	schout	van	Breda	geweest	en	de	zoon	(Claes	VI	)	van	Dirk	zal	dit	ook	weer	zijn.	Claes	VI:	Gemeentearchief	Breda,	Inv.	nr.	399,	Officiaalboek,	fol.	30,	Holleman	1953,	pp.	174,	177.			116	Holleman	1953,	pp.	73,	76.		117	Vink	2015,	p.	11.	118	Holleman	1953,	p.	45;	Kalf	1912,	pp.	179,	180.	Benaming	huis	v	Assendelft:	Gemeentearchief	Breda,	Rechterlijk	Archief,	Vestboek	Breda	1620,	Inv.	No.	519,	fol.	116.		
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functie	gebleven.119	Aangezien	hij	vanaf	28	februari	1550	is	vervangen,	zal	Dirk	rond	deze	periode	zijn	gestopt	met	zijn	werkzaamheden	als	schout.120	In	1554	wordt	zijn	zoon	Claes	van	Assendelft	Diedericx,	heere	van	Besooye,	als	schout	gemeld	in	het	Officiaalboek.121	Naast	Claes	hebben	Dirk	en	Adriana	waarschijnlijk	nog	twee	zoons	en	acht	dochters	gekregen.122		 Onduidelijk	is	wanneer	het	echtpaar	overleden	is	aangezien	er	geen	necrologium	of	begraafregister	uit	deze	tijd	is.123	Wel	staat	er	in	een	juridisch	vertoog	uit	1553	geschreven		“Mercury	den	XXVen	dach	in	Octobri	anno	XVcLIII	egheen	audientie	gehouden	mits	de	uutvaert	van	joncker	Diederic	van	Assendelft	saliger	[…]”.124	Vanwege	dit	vertoog	wordt	1553	als	sterfjaar	van	Dirk	gezien.	De	exacte	sterfdag	is	onduidelijk,	maar	zou	op	de	eerste	dag	van	oktober	kunnen	zijn	geweest	vanwege	een	manuscript	met	heraldische	en	genealogische	gegevens	van	Alkemade	en	van	der	Schelling	waarin	deze	sterfdatum	wordt	genoemd.125	Na	de	dood	van	Dirk	heeft	Adriana	vanwege	haar	eigen	goederen	(die	zij	van	haar	ouders	geërfd	had)	financieel	geen	problemen;	zij	heeft	ruim	voldoende	inkomsten.126	Na	een	vrij	lang	ziekbed	is	Adriana	op	twintig	december	1558	gestorven.127	In	haar	testament	staat	aangegeven	dat	er	geld	aan	de	armen	geschonken	moest	worden.128	Uit	het	inventaris	en	de	onroerende	goederen	blijkt	dat	het	echtpaar	Van	Assendelft	redelijk	vermogend	was.129		 Zoals	hierboven	reeds	aangegeven	was	Breda	in	deze	tijd	een	hofstad	waar	meerdere	adellijke	families	woonden.130	Het	middelpunt	van	de	Bredase	elite	werd	gevormd	door	het	graaf	Hendrik	III	van	Nassau	die	in	1527	het	slot	van	Jan	I	van	
																																																								119	Holleman	1953,	p.	61.		120	Holleman	1953,	p.	82.	In	1550	Jan	van	den	Wyngaerde	tot	schout	benoemd.	Gemeentearchief	Breda,	archief	Schepenbank,	nr.	8,	fol.	14vso,	rol	1557;	Holleman	1953,	p.	80.	121	Holleman	1953,	pp.	81,	82.		122	Rijksarchief	Arnhem,	collectie	van	Rhenen,	genealogie	van	Assendelft;	Holleman	1953,	p.	175,	noot	4.	123	Holleman	1953,	p.	60.		124	Gemeentearchief	Breda,	Rechterlijk	Archief,	Schepenbank,	Inv.	Nr.	6,	fol.	276	VBO,	Holleman	1953,	p.	61.	125	Koninklijk	Nederlandsch	Genootschap	voor	Geslacht-	en	Wapenkunde	te	Den	Haag,	fol.	118VSO,	Holleman	1953,	p.	62.	126	Holleman	1953,	pp.	62,	63.	127	Holleman	1953,	pp.	50,	63.	Het	lange	ziekbed	is	onder	andere	gebleken	uit	de	vele	doktersrekeningen.	Gemeentearchief	Breda,	Archief	Weeskamer	Breda,	Inv.	Nr.	543.	Hierin	bevinden	zich	eveneens	negen	jaarrekeningen	van	Christiaen	Baers,	die	na	het	overlijden	van	Adriana	als	voogd	en	rentmeester	optrad	voor	de	achtergebleven	kinderen.	Holleman	1953,	pp.	64,	65.	128	Rijksarchief	Noord-Holland	te	Haarlem,	archief	van	de	heeren	en	de	heerlijkheid	van	Schagen,	Inv.	in	Versl.	O.	A.,	1902,	p.	173	e.v.,	alwaar	no.	81;	nieuwe	nummering	166,	Holleman	1953,	pp.	66,	569,	570,	571.	129	Holleman	1953,	p.	59.	Vermogen	blijkt	uit	de	inventarissen	van	hun	nalatenschappen	(en	rekeningen).	130	Holleman	1953,	p.	24.	
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Polanen	ging	vervangen.131	Niet	alleen	Hendrik	III	was	een	belangrijke	opdrachtgever,	want	doordat	Breda	een	centrale	handelspositie	kreeg	tussen	het	welvarende	zuiden	en	het	opbloeiende	noorden,	was	er	sprake	van	een	sterke	economische	groei	en	nam	het	aantal	opdrachtgevers	toe.	Kunst	en	wetenschap	werden	steeds	belangrijker.132	De	graven	van	Nassau	waren	belangrijke	mecenassen,	maar	ook	andere	vermogenden	gaven	opdrachten.133	Zo	ook	Dirk	en	Adriana	die	opdracht	gaven	om	een	imposant	epitaaf	voor	de	Grote	Kerk	van	Breda	te	maken.134	Op	dit	grafmonument	is	zowel	het	alliantie	wapen	van	Assendelft-Nassau	te	zien,	als	zestien	kwartieren	(afb.	7).	Achter	Dirk	van	Assendelft	zijn	acht	kwartieren	aangebracht	die	aantonen	met	welke	families	hij	verbonden	is,	en	achter	Adriana	van	Nassau	zijn	acht	kwartieren	te	zien	die	op	haar	familie	betrekking	hebben	(afb.	8,	9,	10).	Met	het	tonen	van	deze	familiebanden	laten	Dirk	en	Adriana	zien	dat	zij	tot	de	vermogende,	belangrijke	en	invloedrijke	adellijke	elite	horen.			 In	de	Grote	Kerk	in	Breda	zijn	nog	meer	imposante	grafmonumenten	uit	deze	periode	te	zien,	maar	niet	van	Van	Assendelft.135	Van	de	Nassaus	zijn	wel	een	aantal	grafmonumenten	(grotendeels)	bewaard	gebleven,	ondanks	de	beeldenstorm	die	voor	veel	beschadigingen	en	vernielingen	heeft	gezorgd.	Waarschijnlijk	is	dit	te	danken	aan	de	onaantastbare	status	van	de	Nassaus.136	De	grafmonumenten	van	de	volgende		Nassaus	zijn	in	Breda	te	zien:	van	Engelbrecht	I,	Johanna	van	Polanen	en	hun	zoon	Jan	IV	van	Nassau	en	echtgenote	Maria	van	Loon	(ca.	1505-1515)	en	van	Engelbrecht	II	en	Cimburga	van	Baden	(1525-1534)	(onder	hun	grafmonument	bevindt	zich	een	grafkelder	waar	Hendrik	III	en	zijn	zoon	René	van	Chalon	liggen).137	In	1530	werd	het	nieuwe	Herenkoor,	de	‘Prinsenkapel’,	de	grafkapel	voor	de	opdrachtgever	Hendrik	III	en	leden	van	het	geslacht	Oranje-Nassau.138	In	deze	kapel,	die	wordt	afgesloten	met	een	
																																																								131	Holleman	1953,	p.	25.	132	Holleman	1953,	p.	24.	133	Holleman	1953,	p.	94.	Deze	bloeiperiode	duurde	ongeveer	van	1404	tot	1565,	toen	de	Nassaus	de	heren	van	Breda	waren.	Toen	in	1568	de	Opstand	uitbrak	verliet	Willem	van	Oranje	Breda,	Vink	2015,	pp.	56,	57;	Niet	alleen	het	hof	van	Nassau	vertrekt	uit	Breda,	maar	eveneens	vele	families,	waaronder	de	Bredase	elite,	Meij	2012,	pp.	486-489.	134	Zie	hoofdstuk	3.	135	De	voorouders	van	Dirk	zijn	in	de	Van	Assendelftkapel	in	de	Grote	Kerk	in	Den	Haag	bijgezet.	136	Van	Wezel	2003,	p.	21.	137	Van	Wezel	2003,	p.	19.	138	Van	Wezel	2003,	pp.	204-216.	
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houten	hek,	hangt	het	Drieluik	met	de	vinding	van	het	Ware	Kruis	(1535)	van	Jan	van	Scorel.139		 Naast	deze	grote	grafmonumenten	bevinden	zich	in	de	kooromgang	nog	een	aantal	epitafen,	die	in	dezelfde	periode	zijn	gemaakt	als	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft	en	een	grafmonument.	Het	epitaaf	dat	zich	recht	tegenover	de	Prinsenkapel	bevindt,	op	de	noordelijke	afsluitmuur	van	de	kooromgang,	is	voor	Joris	van	Froenhusen	(ca.	1535-1540),	de	kamerheer	van	graaf	Hendrik	III	(afb.	11).140	Het	vrij	kleine	epitaaf	(103	x	80	cm.)	bestaat	uit	een	gedreven	koperen	reliëf	waarop	Sint	Joris	met	de	draak	staat	afgebeeld.141	Deze	plaat	heeft	een	kalkstenen	omlijsting	die	gedecoreerd	is	met	renaissance	ornamenten.142	Enkele	meters	verder,	in	de	ronding	van	de	kooromgang,	hangt	het	epitaaf	voor	Jan	van	Dendermonde	(1555)	Heer	van	Borgnival,	gouverneur	van	Doornik	en	Maastricht	(afb.	12).143	Het	centrale	deel	van	het	epitaaf	bestaat	uit	drie,	lege	rondboognissen,	waarin	waarschijnlijk	in	de	middelste	nis	de	overledene	(en	zijn	vrouw)	waren	afgebeeld.144	Boven	de	centrale	nis	staat	een	bescheiden	sarcofaag	en	hierboven	is	een	rechthoekig	veld	met	medaillon	geplaatst.	Een	driehoekige	fronton	sluit	de	bovenzijde	af.145	Onder	de	centrale	nis	bevindt	zich	een	opschrift.146	Het	gehele	epitaaf	is	gemaakt	van	Baumberger	zandsteen	en	voorzien	van	ornamenten	in	de	vorm	van	grotesken,	hermen,	guirlandes,	fruitkransen	en	trofeeën.147	Een	bijzondere	plaats	wordt	ingenomen	door	het	grafmonument	voor	Frederik	van	Renesse,	raadsheer	bij	het	Hof	van	Holland	en	vertrouweling	van	Hendrik	III	van	Nassau,	en	zijn	echtgenote	Anna	van	Hamel	dat	achter	de	plaats	van	het	hoofdaltaar	in	het	midden	van	de	kooromgang	staat	(ca.	1540)	(afb.	13).148	De	zwarte	stenen	graftombe,	waarop	het	echtpaar	liggend	is	afgebeeld,	steekt	gedeeltelijk	uit	de	nis	waarin	het	monument	is	geplaatst.	Beide	echtelieden	zijn	in	albast	vormgegeven	evenals	de	piedestal	die	bovenop	de	graftombe	is	geplaatst.	Aan	de	rechter-	en	linkerzijde	zijn	op	een	basement	gecanneleerde	zuilen	
																																																								139	Van	Wezel	2003,	p.	19.	140	Van	Wezel	2003,	p.	334;	Vos	1986,	p.	77.	141	Van	Wezel	2003,	p.	334;	Vos	1986,	p.	77.	142	Van	Wezel	2003,	p.	334;	Vos	1986,	p.	77.	143	Van	Wezel	2003,	p.	339;	Huysmans	1996,	p.	101;	Vos	1986,	p.	78.	Vos	meldt	dat	Van	Dendermonde	commandant	in	het	leger	van	Karel	V	is	geweest,	eerst	in	Doornik	en	later	in	Maastricht;	Hedicke	1913,	pp.	37-38.	144	Van	Wezel	2003,	p.	340;	Huysmans	1996,	p.	101;	Vos	1986,	p.	78.	145	Van	Wezel	2003,	p.	340;	Huysmans	1996,	p.	101;	Vos	1986,	p.	78.	146	Van	Wezel	2003,	p.	340;	Vos	1986,	p.	78.	147	Van	Wezel	2003,	pp.	339-340;	Vos	1986,	p.	78.	148	Van	Wezel	2003,	p.	344;	Vos	1986,	p.	76.	
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geplaatst	van	roze	albast	met	Korintische	kapitelen.149	Hiertussen	is	een	rondboognis	met	cassetteplafond	en	aan	de	linker-	en	rechterzijde	de	acht	kwartieren	van	het	echtpaar.150	In	de	nis,	in	halfreliëf,	zit	een	biddende	Maria	met	een	doorboord	hart.151	Om	haar	heen	zijn	tegen	de	zwarte	achterwand,	de	ronding	van	de	boog	volgend,	zeven	tondi,	gemaakt	van	Baumberger	zandsteen,	waarop	haar	zeven	smarten	staan	weergegeven.152	In	de	zwikken	is	zowel	aan	de	linker-	als	rechterzijde	een	zwevende	engel	aangebracht.153	Het	grafmonument	wordt	bekroond	met	een	timpaan,	die	gedecoreerd	is	met	een	albasten	eierlijst,	cannelures	en	acanthusbladeren.154	Het	is	onbekend	wie	het	grafmonument	heeft	gemaakt,	maar	waarschijnlijk	betreft	het	dezelfde	persoon	die	het,	vrijwel	identieke,	grafmonument	voor	Gerrit	van	Assendelft	heeft	gemaakt	in	de	Sint	Jacobskerk	te	’s-Gravenhage.155	Het	laatste	epitaaf	dat	tegen	de	kooromgang	is	geplaatst	is	voor	Nicolaas	Vierling,	raadsman	en	rentmeester	van	de	Nassaus	(na	1546,	voor	1553)(afb.	14).156	De	vormgeving	van	het	epitaaf	is	vrijwel	letterlijk	overgenomen	uit	de	reeks	Veelderleij	nieuwe	inventien	van	antijcksche	
sepultueren	van	Cornelis	Floris	uit	1557.157	Het	bestaat	uit	twee	lagen	die	door	een	sarcofaag	van	elkaar	gescheiden	worden.	Bij	beide	lagen	staan	aan	beide	zijden	kariatiden	die	het	geheel	ondersteunen.158	Op	de	onderste	laag	bevindt	zich	een	tekstplaat	en	het	reliëf	dat	waarschijnlijk	op	de	bovenste	laag	heeft	gezeten,	is	verdwenen.159	Bovenop	de	twee	lagen	is	een	driehoekig	fronton	geplaatst	en	onderaan	wordt	het	epitaaf	afgesloten	met	een	driehoekig	veld	met	een	leeuwenkop	en	helm.160	De	decoratie	bestaat	onder	andere	uit	vruchtensnoeren	en	arabesken,	hetgeen	Hedicke	als	een	karakteristiek	van	de	zogenaamde	‘Floris-stijl’	ziet.161		Aan	de	zuidelijke	buitenmuur	van	de	kooromgang	bevindt	zich	het	epitaaf	voor	Jan	van	Hulten,	burgemeester	van	Breda	(1555)(afb.	15).	Qua	vormgeving	doet	het	
																																																								149	Van	Wezel	2003,	pp.	344-345;	Vos	1986,	p.	76.	150	Van	Wezel	2003,	p.	344.	151	Van	Wezel	2003,	pp.	344-345;	Vos	1986,	p.	76.	152	Van	Wezel	2003,	p.	345;	Vos	1986,	p.	76.	153	Van	Wezel	2003,	p.	345.	154	Van	Wezel	2003,	p.	345.	155	Van	Wezel	2003,	p.	346;	Vos	1986,	p.	77.	156	Van	Wezel	2003,	p.	335;	Huysmans	1996,	p.	100;	Vos	1986,	p.	77;	Hedicke	1913,	p.	35.	157	Van	Wezel	2003,	p.	335;	Vos	1986,	p.	78.	158	Van	Wezel	2003,	p.	335.	159	Van	Wezel	2003,	p.	335.	160	Van	Wezel	2003,	p.	336;	Vos	1986,	p.	78.	161	Hedicke	1913,	p.	35.	
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denken	aan	het	epitaaf	voor	Vierling,	alleen	is	dit	epitaaf	rijker	uitgevoerd.162	De	sarcofaag	neemt	een	prominentere	plaats	is,	maar	hierboven	is	een	vergelijkbare	opbouw	van	een	(verdwenen)	reliëf	met	aan	weerszijden	kariatiden	die	het	erboven	staande	driehoekige	fronton	ondersteunen.163	Onder	de	sarcofaag	is	een	rechthoekige	tekstplaat	en	de	onderzijde	van	het	epitaaf	wordt	gevormd	door	een	halfrond	veld	met	een	helmteken	en	leeuwenmaskers.164	Het	geheel	is	versierd	met	fruittrossen	en	guirlandes.165	Het	laatste	epitaaf	dat	zich	in	de	kooromgang	op	de	zuidelijke	buitenmuur	bevindt	is	voor	Gabriel	de	Biest,	raadsheer	van	graaf	Hendrik	III	van	Nassau	(ca.1546)(afb.	16).166	Bij	dit	vierdelige	epitaaf,	dat	een	grote	gelijkenis	toont	met	de	gravure	Vigilate	uit	de	reeks	Veelderleij	nieuwe	inventien	van	antijcksche	sepultueren	van	Cornelis	Floris,	neemt	de	sarcofaag	een	belangrijke	plaats	in.167	Hier	bovenop	staat	een	groot	albasten	reliëfmedaillon	waarop	een	tronende	Christus	staat	afgebeeld.168	Onder	de	sarcofaag	bevindt	zich	een	rechthoekig	blok	waarop	de	graftekst	zal	hebben	gestaan.	Hieronder	is	een	wat	bredere	rand	met	consoles	geplaatst,	die	de	onderzijde	wordt	afgesloten	met	een	halfrond	veld	met	een	helmteken.169	Het	geheel	is	gedecoreerd	met	leeuwenkoppen,	grotesken,	arabesken,	vruchtensnoeren	en	half-figuren.170	Uit	bovenstaande	opsomming	blijkt	dat	de	Nassaus	belangrijke	opdrachtgevers	waren	voor	wat	betreft	hun	grafmonumenten	en	dat	de	meeste	epitafen	een	band	hebben	met	de	Nassaus.	Het	is,	net	zoals	bij	het	epitaaf	van	Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau,	niet	duidelijk	wie	de	kunstenaar	was	die	voor	het	ontwerp	en/of	de	uitvoering	heeft	gezorgd,	hoewel	de	meeste	epitafen	worden	toegewezen	aan	Cornelis	Floris	of	zijn	atelier.	Alleen	van	de	decoratie	van	de	Prinsenkapel	staat	vrij	zeker	vast	dat	Tommaso	Vincidor	da	Bologna	de	kunstenaar	is	geweest.171	Behalve	de	besproken	epitafen	en	het	grafmonument	voor	Van	Renesse	oogt	de	rest	van	de	kooromgang	vrij	leeg.																																																										162	Van	Wezel	2003,	p.	338;	Vos	1986,	p.	78.	163	Van	Wezel	2003,	p.	339;	Vos	1986,	p.	78.	164	Van	Wezel	2003,	p.	339;	Vos	1986,	p.	78.	165	Van	Wezel	2003,	p.	339.	166	Volgens	Van	Wezel	2003,	p.	337,	Huysmans	1996,	p.	100	en	Vos	1986,	pp.	78-79	betreft	het	een	epitaaf	voor	een	onbekende,	maar	op	de	toelichtende	tekst	bij	het	epitaaf	in	de	Grote	Kerk	te	Breda	wordt	aangegeven	dat	het	voor	Van	Biest	is	gemaakt.	167	Van	Wezel	2003,	p.	186,	afbeelding	174;	Huysmans	1996,	p.	100;	Vos	1986,	p.	78.	168	Van	Wezel	2003,	p.	338;	Vos	1986,	p.	79.	169	Van	Wezel	2003,	p.	337;	Vos	1986,	p.	79.	170	Huysmans	1996,	p.	100;	Vos	1986,	p.	79.	171	Van	Wezel	2003,	p.	211.	In	rekeningen	uit	1531-1534	staan	betalingen	vermeld	die	betrekking	hebben	op	het	grafmonument	in	de	Prinsenkapel;	Van	Wezel	1999,	p.	401,	noot	33:	Breda,	GA,	Collectie	Havermans,	inv.	nr.	514,	post	uit	de	Rentmeestersrekeningen,	1534,	fol.	243.	
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Hoofdstuk	3	Epitaaf		van	Dirk	van	Assendelft	Aangezien	Adriana	van	Nassau	in	1558	is	overleden	en	er	in	de	literatuur	van	wordt	uitgegaan	dat	het	epitaaf	rond	1555	is	gemaakt,	zou	Adriana	zelf	de	opdrachtgeefster	kunnen	zijn	geweest.172	Van	dit	laatste	zijn	echter	geen	bewijzen,	in	de	vorm	van	documenten,	bewaard	gebleven	en	ook	een	grafschrift,	dat	meestal	informatie	geeft	over	de	overledene(n)	en	soms	ook	een	datering	aangeeft,	ontbreekt.	Opmerkelijk	is	dat		
MeMo	(Medieval	Memoria	Online)	aangeeft	dat	het	monument	tussen	1550	en	1575	gemaakt	zou	kunnen	zijn,	waardoor	het	ook	tot	de	mogelijkheden	behoort	dat	een	of	meerdere	kinderen	de	opdrachtgever(s)	zijn	geweest.173	De	identificering	van	het	echtpaar,	het	is	jaren	onduidelijk	geweest	wie	het	hier	betrof,	heeft	plaatsgevonden	aan	de	hand	van	schilderijen	waarbij	vermeld	staat	dat	het	Van	Assendelft	en	zijn	vrouw	betreft	(afb.	5	en	6).174	Ook	op	basis	van	de	wapenschilden	en	de	zestien	kwartieren,	die	achter	beide	echtelieden	op	het	epitaaf	waren	aangebracht,	wordt	deze	identificatie	bevestigd.175	Er	wordt	vanuit	gegaan	dat	het	epitaaf	zich,	ondanks	de	opmerkelijke	locatie,	in	situ	bevindt.176	In	1919,	1936,	1951	en	1991-2007	hebben	er	restauraties	aan	het	monument	plaatsgevonden.177	Het	is	onduidelijk	wat	er	precies	tijdens	deze	restauraties	heeft	plaatsgevonden,	alleen	is	het	wel	bekend	dat	het	in	1936	is	schoongemaakt.178	Bovendien	zijn	tijdens	een	eerdere	restauratie	(de	datum	is	onbekend)	de	twee	hoogste	lagen	gedemonteerd	geweest	en	zijn	de	ankers	vervangen.179	Het	epitaaf	bevindt	zich	aan	de	westelijke	zijde	van	de	voormalige	St.	Franciscus	kapel,	die	nu	de	kapel	Van																																																									172	Van	Wezel	2003,	p.	341.	173	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=Last+Judgement+and++the+Adoration+of+the+Brazen+Serpent+with+devotional+portraits+of++Dirk+van+Assendelft+and+Adriana+van+Nassa&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on	(21	juli	17).	174	Holleman	1953,	plaat	1	en	11.	175	Scholten	2003,	p.	189;	De	zestien	kwartieren	zijn	te	zien	op	een	tekening	die	Van	Lelij	in	1757	van	het	epitaaf	heeft	gemaakt.	De	kwartieren	zijn	in	hoofdstuk	2	reeds	behandeld.	Over	de	tekening	van	Van	Lelij	volgt	later	in	dit	hoofdstuk	meer	informatie.	De	tekening	bevindt	zich	in	de	Koninklijke	Bibliotheek	in	Den	Haag,	inv.nr.	130B1811.	176	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=Last+Judgement+and++the+Adoration+of+the+Brazen+Serpent+with+devotional+portraits+of++Dirk+van+Assendelft+and+Adriana+van+Nassa&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on	(21	juli	2017).	De	locatie	is	opmerkelijk	aangezien	het	een	groot	epitaaf	betreft	dat	relatief	ver	van	de	andere	epitafen	hangt	en	aan	de	westelijke	zijde	van	de	kapel	is	geplaatst,	in	plaats	van	de	oostelijke	zijde,	waar	het	in	het	zicht	van	de	kerkgangers	gehangen	zou	zijn	(zie	inleiding).	177	Van	Wezel	2003,	p.	341.	178	Van	Wezel	2003,	p.	341.	179	Van	Stigt	2007,	p.	171.		
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Assendelft	wordt	genoemd,	aan	de	noordzijde	van	het	schip	(afb.	17).180	Het	is	647	centimeter	hoog,	237	centimeter	breed	en	hangt,	net	als	alle	andere	epitafen	in	de	kerk,	vrij	hoog:	de	onderkant	bevindt	zich	op	ongeveer	210	centimeter	hoogte	(afb.	18).181	Globaal	gezien	bestaat	het	uit	drie	boven	elkaar	geplaatste,	steeds	smaller	wordende,	nissen.	Onderaan	beginnend,	valt	op	dat	het	brede,	rechthoekige	onderbord,	waarop	waarschijnlijk	het	grafschrift	heeft	gestaan,	leeg	is	(afb.	19).182	Op	het	grafschrift	is	een	lijst	geplaatst	die	de	basis	vormt	van	de	onderste	rondboognis.	Aan	zowel	de	linker-	als	rechterzijde	van	deze	nis	staat	een	pilaster	met	daarvoor	een	Korintische	zuil	die	rust	op	een	dubbele	vierkante	sokkel	en	aan	de	onderkant	wordt	afgesloten	met	een	console.	Op	de	pilaster	en	zuilen	aan	beide	zijden	van	de	onderste	nis	rust	een	hoofdgestel	die	bij	de	beide	zuilen	uitspringt.	Op	de	kroonlijst	van	het	hoofdgestel	rust	de	tweede	rondboognis.	Op	de	plaats	waar	de	zijkanten	van	de	tweede	rondboognis	rusten	op	het	hoofdgestel,	is	een	extra	ondersteuning	gemaakt	die	enigszins	uitsteekt.	Aan	beide	zijden	van	de	rondboognis	staat	een	pilaster	met	daarvoor	een	basement	en	een	gedecoreerde	piedestal	(afb.	20,	21).	Aan	beide	kanten	zijn	klauwstukken	aangebracht	(afb.	22,	23).	Op	de	twee	zuilen	met	een	Ionisch	kapiteel	rust	het	tweede	hoofdgestel	met	een	gebeeldhouwde	fries.183	Op	het	tweede	hoofdgestel	rust	een	plint	met	hierop	een	aedicula,	waarvan	de	twee	pilasters	met	composietkapitelen	op	een	piedestal	staan	(afb.	24).184	Tussen	de	pilaster	en	onder	de	kroonlijst	is	een	vierkant	vlak	waarin	een	soort	medaillon	is	aangebracht.185	Aan	weerszijden	van	de	aedicula,	boven	de	pilasters	van	de	tweede	rondboognis,	staat	een	vierkante	sokkel	met	op	de	linkerhoek	het	onderste	deel	van	een	vrijstaande	figuur	(afb.	25).		In	de	onderste	nis,	onder	een	rijk	gedecoreerd	cassetteplafond,	zitten	Dirk	van	Assendelft	en	zijn	vrouw	Adriana	van	Nassau-Merwede	in	geknielde,	biddende	houding	tegenover	elkaar	(afb.	26).186	Ze	zijn	beiden	als	levende	personen	geportretteerd.	Tussen	het	echtpaar	in	staat	een	bidstoel	waaronder	een	helm	staat.	Op	de	lessenaar	ligt	voor	ieder	een	opengeslagen	boekje	waarboven	zich	de	gevouwen	handen	van	beide	echtelieden	bevinden	(afb.	27).	Dirk	van	Assendelft	is	aan	de	linkerkant	weergegeven	en	
																																																								180	Van	Wezel	2003,	p.	341;	Vos	1986,	p.	79;	Kalf	1912,	p.	78.	181	Van	Wezel	2003,	p.	341;	Hedicke	1913,	p.	37;	Kalf	1912,	p.	117.	182	Van	Wezel	2003,	p.	341;	Kalf	1912,	p.	116.	183	Vos	1986,	p.	79.	184	Vos	1986,	p.	79.	185	Huysmans	1996,	p.	102.		186	Huysmans	1996,	p.	102;	Vos	1986,	p.	79.	
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draagt	een	wapenuitrusting	bestaande	uit	een	harnas,	maliënkolder	en	cape.187	Adriana	van	Nassau,	aan	de	rechterzijde	geplaatst,	draagt	een	mantel	met	gepofte	schouders	(afb.	28).	Op	haar	hoofd	heeft	ze	een	kap	waarvan	de	achterzijde	recht	naar	beneden	hangt	tot	op	haar	rug.	Om	haar	hals	komt	de	geplooide	rand	van	haar	jurk	tevoorschijn.	De	mantel	van	Adriana	heeft	een	sleep	die	op	zo’n	wijze	gedrapeerd	is	dat	ze	buiten	de	nis	doorloopt	(afb.	29,	30).	Het	echtpaar	bevindt	zich	in	een	rond	gebogen	nis	waar	op	de	achterwand	een	bas-reliëf	met	een	voorstelling	van	het	Laatste	Oordeel	nog	gedeeltelijk	te	zien	is.	De	regenboog	waar	een	tronende	Christus	te	zien	zal	zijn	geweest	is	weggehakt	(afb.	31).188	Nog	te	herkennen	zijn	enkele	figuren	die	verdoemd	zijn	zoals	de	naakte	man	met	vogelpoten	en	een	staart	(afb.	32).	Achter	de	rug	van	Adriana	zitten	twee	naakte	figuren	in	een	grote	muil	van	een	vis	(afb.	33).	Links	bovenin	stijgen	twee	geredde	zielen	langs	de	regenboog	op	(afb.	34).	Boven	in	de	ronding	van	de	nis	zijn	aan	zowel	de	linker-	als	rechterzijde	een	op	een	zink	blazende	putti	geplaatst.	Deze	beide	putti	zijn	een	stuk	groter	dan	de	figuren	uit	het	Laatste	Oordeel	waar	zij	zich	naast	bevinden	(afb.	35).	In	de	zwikken	(onder	het	hoofdgestel)	bevinden	zich	nog	twee	op	een	zink	blazende	engeltjes,	waarvan	de	kopjes	wat	verfijnder	zijn	uitgewerkt	en	het	lijfje	wat	molliger	is	uitgebeeld	dan	van	de	engeltjes	bij	het	Laatste	Oordeel	(afb.	36,	37).	Ook	de	wijze	waarop	ze	hun	blaasinstrument	vasthouden	is	verschillend.189		Bij	de	tweede	rondboognis	is	in	hoog	reliëf	een	passage	uit	het	Oude	Testament	uitgebeeld.	In	Numeri	21,	De	koperen	slang,	staat	in	vers	9:	”Toen	maakte	Mozes	een	koperen	slang	en	zette	hem	op	de	staak.	En	het	gebeurde	als	de	slang	iemand	beet,	dat	hij	naar	de	koperen	slang	keek	en	in	leven	bleef.”	Bij	het	reliëf	staat	in	het	midden	een	staak	met	een	slang.	Hij	is	geheel	naar	boven	gekronkeld	en	kijkt	naar	de	mensen	die	zich	onder	hem	verzameld	hebben.	Aan	de	linker-	en	rechterzijde	zitten	twee	mannen	in	geknielde	houding	met	hun	handen	gevouwen	in	een	biddende	positie.	Van	drie	mannen	ontbreekt	het	hoofd,	de	vierde	man	kijkt	omhoog	naar	de	slang.190	Achterin	staan	nog	vier	mannen,	die	allemaal	de	handen	gevouwen	hebben	en	eveneens	omhoog	naar	de	slang	kijken.	Deze	Aanbidding	van	de	koperen	slang	wordt	in	het	evangelie	van	Johannes	als	een	prefiguratie	van	de	kruisiging	van	Christus	gezien.191	In	hoofdstuk	3,	Het	gesprek																																																									187	Vos	1986,	p.	79.	188	Wezel	2003,	p.	341;	Huysmans	1996,	p.	102;	Vos	1986,	p.	79;	Kalf	1912,	p.	116.	189	Het	zou	kunnen	dat	de	engelen	rechts	en	links	bovenin	in	de	rondboognis	op	hun	bazuin	blazen	om	het	Laatste	Oordeel	aan	te	kondigen.	190	Van	Wezel	2003,	p.	342.	191	Van	Wezel	2003,	p.	342;	Huysmans	1996,	p.	102;	Vos	1986,	p.	79.	
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met	Nicodemus,	staat	in	vers	14	en	15:	“En	zoals	Mozes	de	slang	in	de	woestijn	verhoogd	heeft,	zo	moet	de	Zoon	des	mensen	verhoogd	worden;	opdat	ieder	die	in	Hem	gelooft,	niet	verloren	gaat,	maar	eeuwig	leven	heeft.”	Door	deze	prefiguratie	wordt	aangegeven	dat	met	het	voltrekken	van	het	Laatste	Oordeel	(welke	voorstelling	in	het	reliëf	in	de	nis	eronder	wordt	weergegeven)	er	hoop	is	op	wederopstanding	uit	de	dood.192	In	de	zwikken	zijn,	evenals	bij	de	onderste	rondboognis,	musicerende	engelen	afgebeeld	(afb.	38).193		Bij	de	derde	laag	is	tussen	de	pilasters,	onder	de	kroonlijst,	een	vierkant	vlak	waarin	een	soort	medaillon	is	aangebracht.194	Een	groot	deel	van	de	decoratie,	waarschijnlijk	het	wapen,	is	weggehakt.195	De	helm	die	op	het	wapen	stond	is	wel	bewaard	gebleven.196	Centraal	op	beide	pilasters	zijn	delen	van	een	wapenuitrusting	te	zien.	De	omlijsting	van	het	vierkant	doet	gelijk	dienst	als	hoofdgestel	van	een	driehoekig	fronton	dat	hierop	rust.197	In	het	fronton	is	een	eenvoudige,	lege	cartouche	aangebracht	waarboven.198	Het	monument	is	grotendeels	uitgevoerd	in	Baumberger	zandsteen.199	Alleen	het	echtpaar,	de	helm	onder	de	bidstoel,	de	engeltjes	in	de	zwikken,	het	basement	en	de	schacht	van	de	zuil	van	de	onderste	rondboognis	zijn	in	Engels	roodkleurige	albast	uitgevoerd.200	Zo’n	honderd	jaar	terug,	in	1913,	geeft	Hedicke	aan	dat	er	verfresten	op	het	monument	zijn	aangetroffen.201	Opmerkelijk	zijn	de	herstelde	‘breuken’	die	op	verschillende	plaatsen	in	het	Baumberger	zandsteen	te	zien	zijn	(afb.	39).	Vanwege	het	ontbreken	van	informatie	betreffende	vroegere	restauraties	is	het	onbekend	wat	de	oorzaak	van	de	breuken	is.		
	
																																																								192	Scholten	2003,	p.	189;	Vos	1986,	p.	79.	193	Vos	1986,	p.	79;	Een	zink,	die	ook	cornetto	wordt	genoemd,	is	een	blaasinstrument	uit	de	Renaissance.	Bij	het	reliëf	met	De	koperen	slang	wordt	een	voorloper	van	het	negentiende-eeuwse	muziekinstrument	de	serpent	gebruikt,	hetgeen	een	blaasinstrument	in	de	vorm	van	een	slang	is.	194	Huysmans	1996,	p.	102.		195	Van	Wezel	2003,	p.	342;	Vos	1986,	p.	79	196	Kalf	1912,	p.	116.	197	Van	Wezel	2003,	p.	342;	.Kalf	1912,	p.	116.	198	Van	Wezel	2003,	p.	342;	Vos	1986,	p.	79.	199	Van	Wezel	2003,	p.	341;	Hedicke	1913,	p.	37;	Kalf	1912,	p.	117.	200	Van	Wezel	2003,	p.	341;	Hedicke	1913,	p.	37;	Kalf	1912,	p.	117;	het	Korinthische	kapiteel	dat	op	de	zuil	rust	is	weer	van	zandsteen	gemaakt;	Het	albast	is	volgens	Lipińska	waarschijnlijk	afkomstig	uit	Staffordshire	of	Chellaston	in	Derbyshire.	Lipińska	2015,	p.	22.	201	Hedicke	1913,	p.	37.	
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Renaissance	kenmerken	Het	epitaaf	heeft	veel	renaissancistische	kenmerken.	Behalve	de	opbouw,	drie	opeengestapelde	lagen	waarvan	de	onderste	twee	een	rondboognis	hebben	en	de	bovenste	een	timpaan	en	de	opbouw	van	de	kapitelen	(Korintisch,	ionisch	en	dorisch),	zijn	er	vele	renaissance	ornamenten	gebruikt.	Bij	de	zuil	die	naast	het	echtpaar	staat	is	het	onderste	deel	rijk	versierd	met	hermen,	koppen,	mensfiguren,	rankornamenten	en	bloemmotieven	en	het	bovenste	deel	gecanneleerd	(afb.	40,	41,	42,	43).202	Ook	de	onderkant	van	de	kroonlijst	heeft	een	gelijksoortige	decoratie	(afb.	44,	45).	Groteske	maskers	zijn	geplaatst	aan	weerszijden	van	de	tekstplaat	en	de	onderste	sokkel	van	de	onderste	rondboognis	is	gedecoreerd	met	een	kop	met	een	ronde,	openstaande	mond	en	aan	de	zijkanten	vleugels	(afb.	46,	47).	Op	het	epitaaf	zijn	zowel	mannelijke	als	vrouwelijke	hermen	te	zien	(afb.	46,	48).	Voor	de	pilaster	van	de	tweede	rondboognis	staat	een	mannelijke	herme	die	op	een	basement	en	een	gedecoreerd	piedestal	staat	(afb.	21).	De	taps	toelopende	pijler	van	de	herme	is	bovenaan	versierd	met	een	leeuwenkop	waar	uit	de	bek	een	tak	met	symmetrisch	bloeiende	florale	motieven	naar	beneden	stroomt.	Op	de	piedestal	staat	(net	zoals	bij	de	eerste	rondboognis)	een	vrouwelijke	herme	afgebeeld	waarbij	de	naar	buiten	wijzende	armen	aan	de	onderkant	overgaan	in	een	sierlijke	rank	die	onderaan	samenkomen	en	vervolgens	in	een	krul	overgaan.203	Op	het	vlakke	deel	van	de	klauwstukken	naast	deze	nis	lijkt	een	mannelijke	herme	te	zijn	afgebeeld,	maar	de	taps	toelopende	pijler	is	hier	vervangen	door	een	aantal	naar	beneden	lopende	lijnen	(afb.	49).	De	rand	van	het	klauwstuk	wordt	gevormd	door	een	mensenkop	met	manen	en	leeuwenpoten	(afb.	22,	23).	Het	toepassen	van	bloemmotieven,	zoals	op	het	cassetteplafond	boven	het	echtpaar,	is	al	gemeld,	maar	er	zijn	ook	boeketjes	van	fruit	op	het	epitaaf	te	zien	(afb.	50,	51).204	Over	het	gehele	fragment	zijn	er	leeuwenkopjes	aangebracht,	zoals	op	de	plint	onder	de	sokkel	van	de	onderste	rondboognis	en	op	een	extra	ondersteunend	element	van	de	tweede	rondboognis	(afb.	47,	45).	Tenslotte	zijn	er	een	aantal	engeltjes	te	zien	op	het	monument,	zoals	in	de	zwikken	en	bovenin	het	relief	van	de	onderste	nis,	en	eveneens	een	engelenkopje,	aan	de	onderzijde	van	de	tekstplaat	(afb.	53).		
																																																								202	Vos	1986,	p.	79.	203	Vos	1986,	p.	79.		204	De	onderzijde	van	de	kroonlijst	van	de	tweede	laag	is	gedecoreerd	met	boeketjes	fruit	die	door	middel	van	guirlandes	met	elkaar	verbonden	zijn.
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Opmerkelijk	is	het	verschil	in	stijl	en	type	ornamenten	van	de	onderste	laag	van	het	epitaaf	en	de	twee	lagen	erboven.	Bij	de	onderste	laag	zijn	de	figuren	en	florale	motieven	verfijnder	uitgewerkt	en	van	grotere	kwaliteit	qua	beeldhouwwerk.	Ook	de	wijze	waarop	de	figuren	bij	het	reliëf	worden	weergegeven,	vooral	de	in	verkort	gehakte	figuren	bij	het	Laatste	Oordeel,	getuigen	van	een	hoogstaand	beeldhouwwerk.	Bij	de	twee	bovenste	lagen	is	de	stijl	wat	strakker,	minder	beweeglijk.	Bovendien	zijn	hier	andere	motieven	toegevoegd	zoals	groteske	hermen	naast	het	reliëf	met	de	Koperen	
slang	en	plastisch	uitgewerkte	bloemensnoeren	op	de	kroonlijst	hierboven.	De	stijl	van	het	hoog-reliëf	met	de	Koperen	slang	is	ook	minder	beweeglijk	dan	van	het	reliëf	met	het	
Laatste	Oordeel.	Ondanks	dat	de	figuren	bij	de	Koperen	slang	diverse	houdingen	aannemen	en	hun	kleding	geplooid	om	hun	lichaam	valt,	zijn	ze	statischer	uitgevoerd	dan	bij	het	Laatste	Oordeel	(afb.	54,	55).	In	de	eerste	alinea	van	dit	hoofdstuk	is	reeds	melding	gemaakt	van	het	feit	dat	Van	der	Lelij	in	1757	tekeningen	heeft	gemaakt	van	de	epitafen	in	de	Grote	Kerk	te	Breda.	Hierop	is	te	zien	dat	de	geschonden,	vrijstaande	figuur	op	de	sokkel	op	het	bovenste	deel	van	het	epitaaf	waarschijnlijk	vergezeld	is	geweest	van	nog	een	aantal	andere	beelden,	aangezien	de	bevestigingen	(pennen)	hiervan	nog	aanwezig	zijn.205	Er	zouden	op	de	verkroppingen	van	het	eerste	en	tweede	hoofdgestel	op	de	hoeken	vrijstaande	beelden	gestaan	hebben.	Dankzij	de	gewassen	pentekening	van	Van	der	Lelij	weten	we	dat	op	de	bovenste	sokkels	de	theologische	deugden	Fides	(aan	de	linkerzijde)	en	Caritas	(rechterzijde)	gestaan	hebben	(afb.	56,	57,	58).206	Op	de	sokkels	naast	het	reliëf	van	de	Koperen	slang	zouden	Justitia	(links)	en	Fortitudo	(rechts),	de	personificaties	van	twee	klassieke	of	kardinale	deugden,	hebben	gestaan	(afb.	49,	60).207	Opvallend	is	dat	deze	laatste	figuren	tevens	als	schilddrager	worden	gebruikt.208	Op	de	tekening	van	Van	der	Lelij	staan	negentien	wapens	afgebeeld	die	nu	grotendeels	verdwenen	zijn.	In	de	zijwanden	van	de	nis	waarin	het	geknielde	echtpaar	te	zien	is	zijn	aan	beide	zijden	acht	kleine	wapenschildjes	bevestigd	geweest.209	Van	der	Lelij	heeft	de	wapenschilden	uitgebreid	beschreven	waardoor	de	identificatie	van	het	echtpaar	Van																																																									205	Van	Wezel	2003,	p.	342;	Vos	1986,	p.	79;	Kalf	1912,	p.	117.	Deze	tekeningen	bevinden	zich	in	de	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	206	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18;	Van	Wezel	2003,	pp.	341-342.	Fides	is	herkenbaar	aan	het	boek	en	Caritas	aan	de	kinderen.	207	Van	Wezel	2003,	p.	342.	Justitia	is	herkenbaar	doordat	ze	geblinddoekt	staat	weergegeven	en	Fortitudo	met	een	zuil.	208	Van	Wezel	2003,	p.	342.	209	Huysmans	1996,	p.	102.	
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Assendelft	–	Van	Nassau	bevestigd	kan	worden,	volgens	Holleman.210	De	acht	wapenschilden	die	door	Van	Lelij	aan	de	linkerzijde	van	het	epitaaf	zijn	getekend	verwijzen	naar	Dirk	van	Assendelft	en	de	acht	schilden	aan	de	rechterzijde	naar	Adriana	van	Nassau.211	Een	verdere	toelichting	op	de	wapenschilden	is	terug	te	vinden	in	hoofdstuk	twee:	Dirk	van	Assendelft.	Enkele	van	de	beschreven	elementen	van	het	epitaaf	kunnen	een	iconografische	betekenis	hebben	met	betrekking	tot	een	grafmonument	in	het	algemeen,	maar	ook	specifiek	voor	of	door	het	echtpaar	Van	Assendelft	–	Van	Nassau	gekozen	zijn,	om	hun	belang	in	de	samenleving	aan	te	geven	en	te	zorgen	dat	er	voor	hen	gebeden	zou	gaan	worden	door	de	nabestaanden.	Het	epitaaf	als	geheel	heeft	een	contemporaine,	renaissancistische	uitstraling.	In	1515	deed	de	renaissance		voorzichtig	zijn	intrede	in	de	Nederlanden	met	het	toepassen	van	enkele	Italiaanse	decoratieve	motieven	in	de	architectuur	in	opdracht	van	Karel	V.212	De	renaissance-architectuur	bleef	in	de	noordelijke	Nederlanden,	meestal	beperkt	tot	het	toepassen	van	‘vlakke’	ornamenten.213	De	gebouwen	in	Breda	vormde	hierop,	samen	met	Buren	en	IJsselstein,	echter	een	uitzondering.214	In	de	jaren	dertig	waren	hier	Lombardische	architecten,	zoals	Pasqualini	en	Vincidor,	aan	het	werk	voor	Hendrik	III	van	Nassau.215	De	werken	die	zij	hebben	ontworpen	worden	tot	‘de	strenge	renaissancestijl’	gerekend.216	In	het	kasteel	in	Breda	is	deze	stijl	terug	te	zien	bij	de	arcade,	de	antieke	ordenverdeling	op	de	inwendige	façade	en	de	trappenhuizen.217	Hendrik	III	streefde	ernaar	om	bij	de	internationale	hofcultuur	aan	te	sluiten,	hetgeen	ook	te	zien	is	in	de	Grote	Kerk	in	Breda,	waar	bij	het	grafmonument	van	Engelbrecht	II	een	combinatie	van	Italiaanse	en	Franse	renaissancestijl	is	gebruikt.218	In	1555	bereikte	de	renaissancestijl	zijn	hoogtepunt.219			 Behalve	de	strenge	architectonische	opbouw	van	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft,	verwijzen	ook	de	rondboognissen	naar	de	klassieke	oudheid.	Zij	doen	denken	aan	de	structuur	van	de	antieke	triomfboog,	hoewel	de	betekenis	van	de	boog	is	veranderd;	was																																																									210	Holleman	1953,	p.	121;	De	beschrijving	van	de	wapenschilden	en	de	identificatie	die	hieruit	volgt	wordt	in	de	literatuur	overgenomen,	zoals	Goossens	1992,	pp.	178-181.	211	Holleman	1953,	p.	121.	212	Kuyper	1994,	p.	1;	Vos	1986,	p.	10.	213	Vos	1986,	p.	10.	214	Vos	1986,	p.	11.	215	Vos	1986,	p.	11.	216	Vos	1986,	p.	11.	217	Vos	1986,	p.	12.	218	Vos	1986,	p.	12.	219	Kuyper	1994,	p.	1.	
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het	in	de	klassieke	oudheid	een	symbool	van	roem	en	eer,	in	de	renaissance	wordt	er	de	erkentelijkheid	en	verheerlijking	van	het	individu	mee	uitgedrukt.220	Het	is	voor	deze	periode	dan	ook	kenmerkend	dat	de	overledenen,	hier	het	echtpaar	Van	Assendelft,		levend	werden	uitgebeeld.221		De	meeste	ornamenten	op	het	monument	verwijzen	naar	de	dood	of	opstanding,	zoals	de	hermen.	Hermes,	een	god	uit	de	klassieke	oudheid,	was	onder	andere	de	begeleider	van	de	gestorvenen	naar	de	onderwereld	en	wordt	vanwege	zijn	betekenis,	veelvuldig	gebruikt	op	grafmonumenten.222	Ook	het	acanthusblad	is	vanwege	zijn	symboliek,	het	eeuwige	leven,	vaak	op	grafmonumenten	te	zien.223	Engelen	staan	ze	de	gelovigen	bij	en	beschermen	hen	tegen	het	kwaad.	Bij	het	Laatste	Oordeel	staan	vaak	op	een	bazuin	spelende	engelen	afgebeeld	die	het	Laatste	Oordeel	inluiden.224		Al	deze	ornamenten	kunnen	tot	de	algemene	iconografische	onderwerpen	van	een	grafmonument	worden	gerekend,	evenals	het	reliëf	van	het	Laatste	Oordeel	dat	zich	achter	het	echtpaar	bevindt.	Deze	religieuze	voorstelling	wordt	regelmatig	als	onderwerp	voor	een	grafmonument	gekozen,	aangezien	hierin	wordt	weergegeven	hoe	Christus	als	Rechter	bepaalt	wie	er	naar	de	hemel	of	de	hel	zal	gaan.225	Aan	de	linkerzijde	op	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft,	bevinden	zich	twee	figuren	(bij	dit	epitaaf	weggehakte)	Christus,	die	hij	met	zijn	rechterhand	naar	de	hemel	wenkt.226	De	linker	figuur,	die	gekleed	is,	lijkt	de	naakte	rechter	figuur	mee	naar	de	hemel	te	nemen.	Zo’n	naakt	figuurtje	zou	een	overleden	kind	kunnen	zijn	van	het	echtpaar,	maar	ook	symbool	kunnen	staan	voor	een	van	de	zielen	van	het	echtpaar.227		Behalve	deze	algemene	karakteristieken	van	een	grafmonument	uit	de	zestiende	eeuw	zijn	er	ook	elementen	die	specifiek	verwijzen	naar	het	echtpaar	Van	Assendelft	-	Van	Nassau.	Op	de	sokkels	naast	de	rondboognis	met	de	Koperen	Slang	en	het	medaillon	met	het	wapen	hebben	twee	goddelijke	en	twee	kardinale	deugden	gestaan,	volgens	de																																																									220	Huysmans	1983,	p.	98.	221	Panofsky	1992,	p.	73.	222	Hall	2011,	p.	142:	Een	herme	is	een	“gebeeldhouwde	voorstelling	van	een	god,	oorspronkelijk	waarschijnlijk	Hermes”;	Goossens	1992,	pp.	182	-183;	Op	het	epitaaf	voor	Van	Dendermonde	in	de	Grote	Kerk	te	Breda	zijn	ook	hermen	te	zien;	Graves	1968,	p.	123:	“Hermes	was	above	all	thought	of	as		the	god	of	travellers,	whom	he	guided	on	their	perilous	ways.	[…]	It	is	without	doubt	a	natural	extension	of	this	role	that	Hermes	was	also	charged	with	conducting	the	souls	of	the	dead	to	the	underworld.”	223	Chwalkowski	2016,	p.	182:	“The	symbolism	and	meaning	associated	with	the	acanthus	is	that	of	enduring	life	and	the	plant	is	traditionally	displayed	at	funerary	celebrations.”	224	Hall	2011,	p.	199.	225	Hall	2011,	pp.	197-198.	226	Goosen	2009,	p.	159;	Murray	1998,	p.	262:	Christus	verwijst	meestal	met	zijn	linkerhand	de	verdoemden	naar	de	hel.	227	Van	Bueren	2000,	p.	92,	93.	
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tekening	van	Van	der	Lelij	(afb.	53).228	Aangezien	er	drie	theologische	deugden	zijn,	die	ieder	een	personificatie	van	een	goede	eigenschap	zijn	-	geloof	(Fides),	hoop	(Spes)	en	liefde	(caritas)	-	is	er	een	bewuste	keuze	gemaakt	voor	deze	deugden.229	Dit	geldt	ook	voor	de	kardinale	deugden,	waar	er	vier	van	zijn	-	rechtvaardigheid	(Justitia),	matigheid	(temperantia),	kracht	(Fortitudo)	en	voorzichtigheid	(Prudentia)	–	en	er	slechts	twee	op	het	Van	Assendelft-epitaaf	gebruikt	zijn.230	Bovenaan,	naast	het	medaillon	met	het	wapenschild,	zou	aan	de	linkerzijde	de	personificatie	van	Fides,	het	Geloof,	hebben	gestaan	(afb.	54).231	Het	attribuut	dat	zij	vasthoudt	is	een	opengeslagen	boek,	hetgeen	verwijst	naar	de	bijbel.232	Aan	de	andere	kant	van	het	medaillon	zou	zij	vergezeld	worden	door	de	personificatie	van	de	Caritas,	de	Liefde	(afb.	55).233	Zij	draagt	op	haar	rechterarm	een	kind	en	aan	de	andere	zijde	trekt	een	ander	kind	aan	haar	kleed.	De	Liefde	kan	zowel	de	liefde	voor	God	als	de	naastenliefde.234	Deze	twee	vrouwelijke,	goddelijke	deugden	zouden	naar	Adriana	van	Nassau	kunnen	verwijzen.	Doorgaans	geven	de	deugden	bij	een	epitaaf	aan	wat	de	‘ideale	levensinstelling’	van	een	christen	op	aarde	zou	moeten	zijn.235	De	moederliefde	en	het	geloof	zijn	belangrijke	deugden	voor	een	vrouw,	in	dit	geval	Adriana,	en	die	worden	hierbij	uitgedragen.	De	twee	kardinale	deugden,	die	naast	de	Koperen	Slang	zijn	gepositioneerd,	betreffen	aan	de	linkerzijde	de	personificatie	van	Justitia,	Rechtvaardigheid	en	aan	de	rechterzijde	Fortitudo,	moed	en	kracht.236	Justitia,	herkenbaar	aan	de	blinddoek,	is	een	duidelijke	verwijzing	naar	de	functie	van	Dirk	van	Assendelft	als	schout.	Rechtvaardigheid,	het	doen	van	een	eerlijke	rechtspraak,	zal	hij	zeer	zeker	belangrijk	hebben	gevonden	bij	het	uitoefenen	van	zijn	ambt.	Dirk	zal	eveneens	Moed	en	Kracht	nodig	hebben	gehad	door	zijn	functie	als	schout	van	de	stad	Breda	en	deze	worden	gepersonifieerd	door	Fortitudo,	die	een	zuil	als	attribuut	bij	zich	draagt.237	Een	ander	symbool	van	moed	en	mannelijke	macht	is	de	leeuw	die	op	verschillende	plaatsen	op	het	epitaaf	te	zien	is.238	De	plint	boven	de	console,	waarop	de	omlijsting	van	de	onderste																																																									228	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	229	Hall	2011,	p.	78.	230	Hall	2011,	p.	78.	231	Hall	2011,	p.	118.	232	Hall	2011,	p.	118.	Dit	attribuut	wordt	vanaf	de	zestiende	eeuw	gebruikt	voor	Fides.	233	Hall	2011,	pp.	204-205;	Scholten	2003,	p.	198.	234	Hall	2011,	pp.	204-205.	235	Huysmans	1996,	p.	75.	236	Hall	2011,	p.	78.	237	Hall	2011,	p.	181.	238	Huysmans	1983,	p.	102.	
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rondboognis	rust,	is	gedecoreerd	met	twee	leeuwenkopjes.	Ook	de	twee	uitstekende	delen	van	de	kroonlijst	waarop	de	tweede	rondboognis	rust	is	versierd	met	de	kop	van	een	leeuw.	Op	het	klauwstuk	naast	het	reliëf	met	de	Koperen	Slang	is	een	leeuw	te	zien	met	een	kop	waar	enige	menselijke	trekken	te	zien	zijn.	De	leeuwenkopjes	zijn	dus	op	plaatsen	gezet	waar	de	omlijsting	van	de	rondboognissen	op	steunt.	De	wijze	waarop	Dirk	is	weergegeven,	met	harnas,	maliënkolder,	cape	en	zijn	helm	onder	de	bidstoel,	geeft	aan	dat	Dirk	van	adel	is.239	Samen	met	de	getoonde	kwartieren	en	het	wapenschild	geven	de	beide	echtelieden	een	indicatie	van	hun	plaats	in	de	maatschappij.240	De	heraldische	praal	is	niet	slechts	een	decoratief	element	van	het	epitaaf,	maar	is	in	de	eerste	plaats	bedoeld	om	de	genealogische	banden	duidelijk	te	maken.241	De	religieuze	functie	van	het	monument,	het	zich	profileren	als	een	goed	christen,	is	niet	te	scheiden	van	de	politieke	en	maatschappelijke	functie.242	Het	monument	als	geheel	verwijst	naar	de	dood	en	opstanding,	wat	het	echtpaar	belangrijke	eigenschappen	vindt	van	een	goed	christen,	het	ambt	van	Dirk	als	schout	en	de	plaats	van	het	echtpaar	in	de	maatschappij.			 	
De	koperen	slang	Opvallend	is	het	reliëf	in	de	tweede	rondboognis	waar	de	Aanbidding	van	de	Koperen	
Slang	wordt	weergegeven.243	Dit	verhaal	is	een	prefiguratie	van	de	kruisiging	van	Christus,	zoals	verteld	in	het	evangelie	naar	Johannes,	3:14:	“En	gelijk	Mozes	de	slang	in	de	woestijn	verhoogd	heeft,	zo	moet	ook	de	Zoon	des	mensen	verhoogd	worden”.244		De	context	van	dit	opmerkelijke	thema	met	het	echtpaar	Van	Assendelft-Van	Nassau	is	niet	duidelijk.	Er	kan	wel	een	zeker	verband	worden	gelegd	met	de	andere	grafmonumenten	van	de	Nassaus	in	de	Grote	Kerk	te	Breda.	In	het	artikel	The	Case	of	the	Missing	Cross:	
‘Thoughts	on	the	Context	and	Meaning	of	the	Nassau	Monuments	in	Breda’	uit	2005	oppert	Stumpel	de	mogelijkheid	dat	het	kruis	een	overeenkomstig	element	is	bij	een	aantal	grafmonumenten	van	de	Nassaus.245	In	de	Grote	Kerk	bevond	zich	een	reliek	van	
																																																								239	Huysmans	1983,	p.	102.	240	Van	Bueren	2000,	pp.	92,	93.	241	Huysmans	1983,	p.	102.	242	Van	Bueren	2000,	pp.	66,	81.	243	Mozes	maakte	een	koperen	slang	en	plaatste	deze	op	een	tau-vormige	staak.	Degenen	die	door	een	slang	gebeten	werden	genazen	gelijk	als	ze	naar	deze	koperen	slang	keken.	244	Hall	2011,	p.	244;	Scholten	2003,	p.	189;	Murray	1998,	p.	66;	Vos	1986,	p.	79.	245	Stumpel	2005,	pp.	107-124.	
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het	Ware	kruis.246	Waarschijnlijk	hielden	de	Polanen,	maar	zeker	de	Nassaus,	de	speciale	toewijding	voor	dit	reliek	in	stand.	In	de	Prinsenkapel	(ca.	1520-1526),	gebouwd	in	opdracht	van	Hendrik	III	van	Nassau	(1483-1538)	voor	zijn	oom	en	begunstiger	Engelbrecht	II	van	Nassau	en	Cimburga	van	Baden,	hadden	de	glasvensters,	het	altaarstuk	en	het	altaar	als	thema	‘het	vinden	en	de	verering	van	het	ware	kruis’.247		Het	drieluik	De	Vinding	van	het	ware	kruis	(ca.	1535)	van	Jan	van	Scorel,	toont	op	het	centrale	paneel	De	Vinding	van	de	Drie	Kruisen	en	op	de	zijpanelen	De	Slag	bij	de	Ponte	
Milvio	en	De	Ontdekking	van	het	Ware	Kruis.248	Ook	bij	het	monument	voor	Engelbrecht	I	en	Johanna	van	Polanen	zou	het	kruis	centraal	hebben	gestaan	en	niet	de	in	de	negentiende	eeuw	geplaatste	sculptuur	van	Maria	met	Kind.249	Hier	zou	een	link	kunnen	zijn	met	het	verhaal	van	de	Koperen	Slang	dat	een	prefiguratie	is	van	Christus	en	het	kruis.	Adriana	van	Nassau	zou	hiermee	verbonden	worden	met	de	andere	Nassaus	in	de	Grote	Kerk,	door	een	overeenkomstige	thematiek.	Het	is	echter	wel	opmerkelijk	dat	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft-Van	Nassau	zo	ver	verwijderd	is	qua	locatie	ten	opzichte	van	de	andere	monumenten	voor	de	Nassaus.	Een	plaats	in	de	kooromgang,	in	de	nabijheid	van	de	andere	Nassaus,	zou	aannemelijker	zijn	geweest.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																									246	Stumpel	2005,	p.114:	Het	reliek	bestaat	uit	een	klein	stukje	van	(vermoedelijk)	het	Kruis	van	Golgota.	247	Stumpel	2005,	p.	118;	Van	Wezel	2003,	p.	204;		248	Stumpel	2005,	p.	114;	Helmus	2003,	p.	234.	249	Stumpel	2005,	pp.	116-117.	
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Hoofdstuk	4	Cornelis	Floris	Om	te	kunnen	bepalen	of	het	epitaaf	van	Dirk	van	Assendelft	door	Cornelis	Floris	is	ontworpen	en/of	uitgevoerd,	is	een	beschrijving	van	de	stilistische	en	compositorische	kenmerken,	waarvan	met	zekerheid	vast	kan	worden	gesteld	dat	ze	van	de	hand	van	Floris	zijn,	noodzakelijk.	Door	meer	in	te	zoomen	op	de	individuele	kenmerken	van	de	gedocumenteerde	grafmonumenten,	waarbij	de	karakteristieken	die	ook	voorkomen	op	het	epitaaf	van	Dirk	van	Assendelft	uitgebreider	worden	geanalyseerd,	kunnen	de	meer	specifieke	Floris-elementen	helderder	worden.	De	focus	van	de	analyses	van	de	monumenten	van	Floris	ligt	op	de	compositie	en	het	hiervoor	gebruikte	materiaal,	de	weergave	van	de	overledenen,	de	eventuele	aanwezigheid	van	de	personificaties	van	de	deugden	en	uiteraard	de	toepassing	en	uitwerking	van	de	decoratie.	Mochten	er	reliëfs	aangebracht	zijn,	dan	is	de	wijze	waarop	deze	zijn	uitgevoerd,	belangrijk.	Het	gekozen	onderwerp	is	van	minder	belang	aangezien	dit	waarschijnlijk	door	de	opdrachtgever	is	bepaald.250	Indien	er	een	grote	overeenkomst	is	tussen	de	gedocumenteerde	werken	van	Floris	en	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft,	zou	het	aan	hem	toegewezen	kunnen	worden.	Mochten	er	echter	globale	overeenkomsten	zijn	of	opmerkelijke	verschillen,	dan	is	de	kans	groot	dat	een	andere	kunstenaar	het	epitaaf	heeft	ontworpen	en/of	uitgevoerd.	Bij	de	bestudering	van	de	monumenten	wordt	veelvuldig	gebruik	gemaakt	van	het	boek	
Cornelis	Floris,	1514-1575.	Beeldhouwer,	architect,	ontwerper	(1996)	waarin	vooral	de	beschrijvingen	van	de	sculpturen	van	Floris	door	Huysmans	zeer	bruikbaar	zijn.	Van	Ruyven-Zeman	heeft	in	een	artikel	(boekbespreking	uit	1998)	een	aantal	kritische	kanttekeningen	gemaakt	bij	dit	boek	welke	verwerkt	zijn	in	de	analyse	van	het	oeuvre	van	Floris.	De	grafmonumenten	waarbij	sprake	is	van	‘toegeschreven	aan	Cornelis	Floris	en	atelier’,	zoals	het	grafmonument	voor	Frederik	van	Renesse	en	Anna	van	Hamal,	maar	ook	de	vier	epitafen	in	de	kooromgang	in	de	Grote	Kerk	van	Breda,	vallen	buiten	de	stilistische	en	compositorische	analyse	van	de	grafmonumenten.251		De	voornaamste	opdrachtgevers	van	grafmonumenten	van	Floris	zijn	de	hertogen	van	Pruisen,	de	Deense	koninklijke	familie,	de	Nederlandse	adel	met	de	hierbij	horende	
																																																								250	Huysmans	1996,	p.	77.	Voor	het	iconografisch	programma	was	Cornelis	Floris	afhankelijk	van	gegevens	die	hij	van	zijn	opdrachtgever	moest	krijgen.	251	Van	Wezel	2003,	p.	20.	
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gunstelingen	en	verwanten.252	Deze	adellijke	monumenten,	en	die	van	de	hoge	geestelijkheid,	kunnen	worden	verdeeld	in	drie	types.	Het	vrijstaande	grafmonument	met	een	specifieke	gisant	(door	Van	Ruyven-Zeman	Hallenfreigrab	genoemd)	zoals	Floris	heeft	uitgevoerd	bij	Frederik	I	van	Denemarken	(Schleswig),	graaf	Jan	van	Merode	en	zijn	vrouw	(Geel)	en	Herluf	Trolle	en	zijn	vrouw	(Herlufsholm)	of	een	vrijstaande	tombe	met	een	dubbele	voorstelling	van	de	overledene(n),	waarbij	deze	onderaan	als	gisant	en	bovenop	als	priant	is	weergegeven,	zoals	bij	koning	Christiaan	III	van	Denemarken	(Roskilde)	is	de	eerste	variatie	(afb.	61,	62,	63,	64).253	Een	ander	type	is	het	wandgraf,	dat	wordt	gekenmerkt	door	een	frontale	voorstellingswijze,	waarbij	de	overledene	als	priant	wordt	getoond.254	Een	voorbeeld	hiervan	is	het	graf	van	hertog	Albrecht	te	Königsberg	(afb.	65)	.255	Het	epitaaf	is	het	derde	type	van	grafmonument	voor	de	hoge	adel	en	geestelijkheid.	Hertog	Albrecht	von	Brandenburg-Ansbach	heeft	voor	zijn	beide	echtgenotes	(Dorothea	en	Anna	Maria)	een	epitaaf	met	een	nagenoeg	gelijke	vormgeving	laten	ontwerpen	(afb.	66).256	Cornelis	Floris	heeft	alle	type	grafmonumenten	een	of	meerdere	malen	als	uitgangspunt	gekozen	bij	zijn	ontwerpen	voor	de	hoge	adel.	
	 Cornelis	Floris	kreeg	veel	grote	opdrachten,	zoals	uit	de	bovenstaande	besproken	grafmonumenten	blijkt.	Ongetwijfeld	heeft	hij	nog	veel	meer	opdrachten	gehad,	maar	hier	ontbreekt	een	archivale	bevestiging.	Door	deze	grote	hoeveelheid	werk	werd	een	aanzienlijk	deel	door	het	atelier	van	Floris	uitgevoerd,	waar	een	groot	en	wisselend	aantal	gezellen	en	assistenten	werkten,	die	zich	de	stijl	van	de	meester	volkomen	eigen	hadden	gemaakt.257.	Dit	zorgt	er	echter	wel	voor	dat	er	kwaliteitsverschillen	bij	een	monument	kunnen	zijn,	of	tussen	verschillende	werken.	In	1555-1557	wordt	de	tweedelige	prentenserie	Veelderleij	Veranderinghe	van	grotissen	en	Veelderleij	nieuwe	
																																																								252	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	260;	Van	Ruyven-Zeman	1992,	p.	189:	Nederlandse,	Duitse	en	Deense	aristocratie	en	geestelijkheid;	Scholten	2003,	pp.	185,	186:	Het	lijkt	erop	dat	er	in	Breda	rond	1550	sprake	is	van	een	competitief	mecenaat	tussen	de	vooruitstrevende	‘beau	monde’	die	gevormd	werd	door	zowel	burgers	als	leden	van	het	Nassause	hof	en	hun	verwanten	en	direct	betrokkenen.	253	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	189;	Huysmans	1996,	p.	72.	254	Huysmans	1996,	p.	72.	255	Huysmans	1996,	p.	72.	256	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	260;	Huysmans	1996,	p.	71;		Huysmans	1996,	p.	72:	Het	epitaaf	voor	Anna	Maria	van	Pruisen,	de	tweede	vrouw	van	hertog	Albrecht	van	Brandenburg,	in	de	Dom	van	Königsberg	is	in	nagenoeg	identieke	vorm	uitgevoerd	als	het	epitaaf	voor	de	eerste	vrouw	van	hertog	Albrecht.	De	epitafen	worden	als	pendanten	opgevat.	Aangezien	hier	geen	beschrijving	of	afbeelding	van	is,	maar	het	een	pendant	is	van	het	epitaaf	voor	Dorothea,	zullen	beide	epitafen	waarschijnlijk	dezelfde	karakteristieken	en	overeenkomsten	hebben.	257	Scholten	2003,	p.	185;	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	264.		
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inventien	van	Cornelis	Floris	wordt	uitgegeven.258	Hierin	staan	vele	voorbeelden	van	vlakdecoraties	en	ontwerpen	voor	grafmonumenten.259	Met	deze	door	Floris	geïntroduceerde	inventies	ontstond	een	nieuwe	stijl	die	de	noordelijke	renaissance	een	eigen	gezicht	gaf	en	die	andere	kunstenaars	als	voorbeeld	of	uitgangspunt	gebruikten	voor	hun	ontwerpen,	de	zogenaamde	‘Florisstijl’.260	De	kwaliteit	en	inventiviteit	van	de	werken	van	de	navolgers	is	meestal	beduidend	minder	dan	die	van	Cornelis	Floris	en	zijn	medewerkers	in	het	atelier.261		Globaal	gezien	valt	op	dat	de	grafmonumenten	van	de	hand	van	Cornelis	Floris	een	aantal	gemeenschappelijke	kenmerken	hebben.	Deze	zijn	te	zowel	te	zien	op	de	prentenserie	als	bij	de	uitgevoerde	werken.	Opmerkelijk	is	dat,	in	het	algemeen	gesproken,	de	ontwerpen	van	de	grafmonumenten,	die	gepubliceerd	zijn	in	de	prentenserie,	veel	gewaagder	en	meer	overladen	met	ornamenten	zijn	dan	de	uitgevoerde	werken.262	Op	de	prenten	geeft	Floris	aan	hoe	er	met	behulp	van	verschillende	materialen	met	kleuren	gewerkt	kan	worden.263	Cornelis	Floris	introduceerde	het	driekleurige	kleurenschema,	waarbij	hij	het	zwarte	Belgische	marmer	(Noir	de	Namur,	Noir	de	Dinant,	Noir	de	Mazy,	Noir	de	Theux)	en	rode	marmer	(Rouge	
griotte)	combineerde	met	witte	albast.264	Bij	alle	gedocumenteerde	grafmonumenten	heeft	hij	dit	driekleurensysteem	toegepast.265	Voor	de	klassieke	bouwelementen,	die	de	
																																																								258	Scholten	2003,	p.	187;	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	267.	259	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	267.	260	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	261:	De	als	prent	gepubliceerde	ontwerpen	voor	grafmonumenten	zijn	vaak	veel	rijker	gedecoreerd	dan	de	uitgevoerde	werken.	Ook	het	ontwerp	van	het	monument	is	bij	de	prent	vaak	veel	gewaagder	dan	de	uitvoering;	Van	Damme	1996,	p.	16.	Overigens	staan	in	de	boeken	met	inventies	tekeningen	voor	grafmonumenten	die	soms	te	complex	zijn	om	daadwerkelijk	uitgevoerd	te	kunnen	worden.		261	Scholten	2003,	p.	185.	Het	verschil	in	kwaliteit	tussen	Floris	en	zijn	ateliermedewerkers	is	veel	moeilijker;	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	264:	Bovendien	is	uit	archivalia	gebleken	dat	Floris	ook	wel	eens	ontwerpen	leverde	die	door	anderen	werden	uitgevoerd.	262	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	261.	pp.	266-267:	De	ontwerptekeningen	voor	grafmonumenten	verschillen	onderling	aangezien	de	presentatietekening	voor	een	koninklijke	opdrachtgever	andere	eisen	stelt	dan	een	voor	een	minder	belangrijke	persoon.	263	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	263.	264Lipińska	2015,	p.	91;	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	263.	Het	rood	gevlamde	marmer	was	afkomstig	uit	Rance	in	Henegouwen.	Mulders	1996,	p.	69.	265	In	chronologische	volgorde	zijn	de	volgende	grafmonumenten	gedocumenteerd:	het	epitaaf	voor	hertogin	Dorothea	van	Denemarken,	eerste	vrouw	van	hertog	Albrecht	van	Brandenburg	(1549),	het	grafmonument	voor	Frederik	I	van	Denemarken	in	de	Dom	van	Schleswig,	Duitsland	(1553),	de	tombe	van	graaf	Jan	van	Merode	en	zijn	vrouw	Anna	van	Gistel	in	de	Sint-Dimphnakerk	te	Geel	(België)	(1553-1554),	de	tombe	van	Herluf	Trolle	en	zijn	vrouw	Birgitte	Goye	in	de	kloosterkerk	in	Herlufsholm	(Naestved)	in	Denemarken	(1568),	een	epitaaf	en	grafschrift	voor	Trolle	en	zijn	vrouw	(1568),	het	wandgraf	voor	hertog	Albrecht	von	Brandenburg-Ansbach	in	de	Dom	van	Königsberg	(1570),	het	epitaaf	voor	Anna	Maria	van	Pruisen	in	de	Dom	van	Königsberg,	het	mausoleum	voor	koning	Christiaan	III	van	Denemarken	in	de	Heilige	Driekoningenkapel	in	de	kathedraal	van	Roskilde	(na	1575).		
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basis	vormen	van	het	grafmonument,	combineert	hij	zwart	en	rood	gevlamd	marmer.	Het	gebruik	van	deze	combinatie	van	materialen	had	bepaalde	consequenties.	Het	Belgische	zwarte	marmer	is	minder	geschikt	materiaal	om	fijn	sculpturaal	details	mee	te	maken,	waardoor	kunstenaar	er	toe	gedwongen	werd	op	een	andere	manier	met	het	ornament	te	werken.266	Voortaan	werden	ornamentale	secties	geïncorporeerd	in	de	vorm	van	aparte	plaquettes	die	ingevoegd	werden	in	het	marmeren	frame.267	Opmerkelijk	is	dat	bij	het	Van	Assendelft-epitaaf	slechts	twee	kleuren	zijn	gebruikt,	die	bovendien	van	een	andere	steensoort	zijn.	Het	is	samengesteld	uit	roodkleurige	albast	en	witte	Baumberger	kalksteen,	terwijl	Floris	werkte	met	zwart	en	rood	marmer	en	witte	albast.	Bij	de	grafmonumenten	plaatste	Floris	meestal	deugden	die	de	kwaliteiten	van	de	overledene(n)	weergeven.268	Bij	de	in	dit	hoofdstuk	besproken	gearchiveerde	monumenten	zijn	bij	de	monumenten	van	hertogin	Dorothea,	Frederik	I	en	hertog	Albrecht	zowel	de	goddelijke	als	kardinale	deugden	als	kariatiden	gepersonifieerd.	Ze	zijn,	evenals	op	het	monument	voor	Van	Assendelft,	steeds	herkenbaar	aan	hun	attributen.	Bij	de	vrijstaande	grafmonumenten	is	de	overledene	steeds	als	gisant	weergegeven.269	Naast	de	gisant	gebruikt	Floris	ook	de	priant,	waarbij	de	gememoreerde	in	geknielde	houding	wordt	weergegeven.270	Behalve	bovenop	het	mausoleum	voor	Christiaan	III	is	de	priant	ook	bij	het	meer	monumentale	epitaaf,	dat	qua	vormgeving	meer	aansluit	bij	de	vrijstaande	grafmonumenten,	van	hertog	Albrecht	te	zien.	Bij	het	epitaaf	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye	heeft	Floris	het	echtpaar	in	geknielde,	biddende	houding	weergegeven	(afb.	67).	De	decoratie	staat	in	dienst	van	de	hoofdzakelijk	klassieke	bouwelementen	van	de	grafmonumenten	waardoor	Floris	zich	beperkte	tot	het	toepassen	van	reliëfs	met	antieke	en	religieuze	taferelen,	hermen,	sfinxen,	putti	(op	het	monument	voor	Frederik	I	en	hertog		Albrecht	staan	engeltjes	met	een	omgekeerde	fakkel),	adelaars	en	vazen.271	Deze	grafornamentiek	vulde	hij	aan	
																																																								266	Lipińska	2015,	p.	91.	267	Lipińska	2015,	p.	92.	268	Van	Ruyven-Zeman	1992,	p.	190.	269	De	monumenten	voor	Frederik	I,	graaf	Jan	Van	Merode	en	zijn	vrouw	Anna	van	Gistel,	Herluf	Trolle	en	zijn	vrouw	Birgitte	Goye	en	koning	Christiaan	III	zijn	vrijstaand.		270	Huysmans	1996,	p.	74;	Bij	het	mausoleum	voor	koning	Christiaan	III	is	er	zowel	een	gisant	(onder	het	baldakijn)	als	priant	(bovenop	het	monument)	van	Christiaan.	271	Mulders	1996,	p.	69.	
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leeuwenkopjes,	friezen	met	grotesken	en	arabesken	(afb.	68,	69,	70).272	Ook	hier	zijn	duidelijke	overeenkomsten	met	het	monument	voor	Van	Assendelft	waar	reliëfs	met	religieuze	onderwerpen	te	zien	zijn,	hier	aangevuld	met	hermen,	leeuwenkopjes,	grotesken	en	arabesken.	Algemeen	geldt	dat	het	beeldhouwwerk	van	Cornelis	Floris	van	hoge	kwaliteit	is,	zoals	blijkt	bij	de	gisanten	van	het	Trolle	monument.273	Brigitte	is	gekleed	in	een	weduwendracht	waarbij	aan	de	onderzijde	haar	kleed	iets	openvalt	en	haar	onderjurk	over	haar	voeten	plooit.274	Herluf	draagt	een	harnas	waar	weinig	versieringen	aan	zijn	toegevoegd	(afb.	71,	72).	Ook	de	contrastwerking	tussen	de	voor-	en	achtergrond	van	de	reliëfs	toont	het	vakmanschap	van	Floris.275	De	figuren	op	de	voorgrond	zijn	geheel	in	reliëf	terwijl	die	op	de	achtergrond	rilievo	schiacciato	zijn,	geplet	reliëf,	waardoor	deze	meer	schilderachtig	tonen.276	In	de	onderste	laag	van	het	Van	Assendelft-epitaaf	is	deze	kwaliteit	en	werkwijze	goed	terug	te	zien	in	het	reliëf	met	het	Laatste	Oordeel,	waar	ook	in	verkort	gehakte	figuren	te	zien	zijn.	Bij	het	reliëf	van	de	Koperen	Slang,	op	de	tweede	laag,	is	er	sprake	van	een	hoog-reliëf,	waarvoor	geen	archivale	voorbeelden	van	Floris	bekend	zijn.	Het	cassette-plafond	boven	het	Van	Assendelft-Van	Nassau	echtpaar	toont	grote	overeenkomsten	met	het	plafond	boven	Christiaan	III.	Het	lijkt	er	op	dat	de	onderste	laag	van	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft	meerdere	overeenkomsten	heeft	met	het	werk	van	Cornelis	Floris,	maar	dat	de	andere	twee	lagen	minder	duidelijk	van	zijn	hand	zijn,	vanwege	het	ontbreken	van	een	stilistische	eenheid	in	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft.	Indien	de	onderste	rondboognis	wel	van	de	hand	van	Floris	is,	maar	de	bovenste	delen	niet,	dan	zouden	de	tweede	en	derde	laag	door	een	andere	kunstenaar	gemaakt	moeten	zijn.277	Het	epitaaf	zou	dan	bestaan	uit	een	stapeling	van	lagen	die	door	(minstens)	twee	kunstenaars	is	uitgevoerd.			
																																																									272	Mulders	1996,	p.	69;	Van	Wezel	2003,	p.	343:	Concrete	motieven	uit	zijn	oeuvre	zijn	de	maskers	rondom	de	tekstplaat	en	op	de	voetstukken	van	de	zuilen;	Huysmans	1996,	p.	80:	De	meeste	elementen,	van	de	ontwerpen	voor	de	sarcofaag	zoals	de	driehoekige	frontons,	de	vruchtenkorfjes,	de	gevleugelde	putti	met	fakkel	en	doodshoofd	zijn	in	verschillende	combinaties	terug	te	vinden	in	de	bestaande	grafmonumenten.		273	Huysmans	1996,	p.	88.	274	Huysmans	1996,	p.	88.	275Lipińska	2015,	p.	90.	276Lipińska	2015,	p.	90.	277	Het	behoort	ook	tot	de	mogelijkheden	dat	de	tweede	rondboognis	door	een	andere	kunstenaar	is	gemaakt	dan	de	bovenste	laag.	Er	zouden	drie	(of	wellicht	nog	meer)	beeldhouwers	aan	het	monument	kunnen	hebben	gewerkt.	Maar	gezien	de	stilistische	overeenkomsten	tussen	de	tweede	en	derde	laag	is	de	kans	groot	dat	er	slechts	één	beeldhouwer	aan	gewerkt	heeft.		
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Hoofdstuk	5		Andere	beeldhouwers	Mocht	er	aan	het	epitaaf	door	meerdere	kunstenaars	zijn	gewerkt,	dan	is	de	vraag	wie	er	in	deze	periode	in	Breda	actief	waren.	In	de	periode	dat	het	epitaaf	van	Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau	tot	stand	kwam,	rond	1555,	waren	er	in	Breda	meerdere	beeldhouwers	werkzaam.	Doordat	in	1530	in	Mechelen	Margaretha	van	Oostenrijk	overleed,	gingen	veel	kunstenaars	op	zoek	naar	een	andere	mecenas.278	Bij	de	Nassau’s	in	Breda	was	volop	werk,	zowel	door	de	bouw	van	het	kasteel	van	Breda,	waar	Hendrik	III	in	1530	de	Italiaanse	kunstenaar-architect	Tommaso	Vincidor	da	Bologna	voor	aantrok,	als	op	andere	locaties	in	Breda,	zoals	in	de	Onze	Lieve	Vrouwekerk.279	Tussen	de	emigrerende	kunstenaars	bevonden	zich	ook	beeldhouwers.	In	1960	en	1961	zijn	er	in	het	Jaarboek	van	de	Geschied-	en	Oudheidkundige	Kring	van	Stad	en	Land	van	Breda	“De	Oranjeboom”	twee	artikelen	geplaatst	van	Cerutti	(Bredase	hoogleraar	recht)	over	de	Bredase	kunst	en	kunstenaars	in	de	zestiende	eeuw.	Hierin	staan	zowel	de	grote	namen	als	de	minder	of	nauwelijks	bekende	kunstenaars	vermeld	van	verschillende	disciplines,	waaronder	die	van	beeldsnijder,	‘antijcksnijder’	en	beeldhouwer.280	In	het	‘burgerboek’	(of	poortersregister)	van	Breda	wordt	het	aantal	werklieden	aangegeven	dat	zich,	in	een	bepaalde	periode,	in	hebben	laten	schrijven	in	Breda	en	wat	hun	ambacht	was.281	Zo	hebben	bijvoorbeeld	op	drieëntwintig	oktober	1539	Lanceloot	de	Voocht	Lancelootssone,	steenholder	en	beeldsnijder	van	Mechelen	en	Jan	van	der	Woert,	steenhouwer	van	Utrecht,	zich	in	Breda	ingeschreven.282	Van	het	grootste	deel	van	deze	beeldhouwers	is	niet	of	nauwelijks	bekend	waaraan	ze	gewerkt	hebben.	Er	wordt	hooguit	een	vermelding	gegeven	dat	ze	aan	de	kerk	of	het	kasteel	hebben	gewerkt.283	Een	bijzondere	plaats	wordt	ingenomen	door	de	kunstenaarsfamilie	Van	Galen.284	Otto	van	Galen	en	zijn	twee	zoons	Jan	en	Frans	zijn	allen	beeldsnijder	geweest,	maar	verrichtten	daarnaast	ook	andere	werkzaamheden,	zoals	het	coördineren	van	ommegangen	bij	de	kerk	en	andere	activiteiten	die	aan	de	kerk	verbonden	zijn.285	Opmerkelijk	is	de	neventaak	van	Frans	van	Galen	(geboren	na	1498),	die	behalve																																																									278	Lipińska	2015,	pp.	52,	215.		279	Van	Wezel	1999,	p.	6;	Van	Wezel	2003,	p.	181:	Tommaso	Vincidor	da	Bologna	was	architect	en	schilder,	maar	geen	beeldhouwer.	Na	zijn	werk	aan	het	Kasteel	in	Breda	is	hij	waarschijnlijk	terug	naar	Italië	gegaan;	Kuyper	1994,	p.	82:	Waarschijnlijk	is	Vincidor	in	1536	gestorven.	280	Cerutti	1960,	pp.	21,	24,	29.	281	Van	Wezel	1999,	p.	155.	282	Van	Wezel	1999,	p.	155.	283	Vos	1986,	p.	188.	284	Cerutti	1960,	p.	27.	285	Cerutti	1960,	pp.	28,	29.	
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beeldsnijder	ook	ruim	dertig	jaar	als	rentmeester	voor	Adriana	van	Nassau	en	haar	zusters	werkzaam	is	geweest.286	Drie	andere	broers	Van	Galen	waren	direct	met	de	kerk	verbonden	doordat	ze	deken,	kanunnik	en	priester	waren.287	Aangezien	van	Frans	van	Galen,	en	zijn	vader	en	broer,	niet	bekend	is	welke	sculpturen	zij	hebben	gemaakt,	kan	er	geen	vergelijking	worden	gemaakt	met	het	grafmonument	voor	Van	Assendelft.			 Een	andere	familie	die	in	de	regio	actief	was	zijn	de	Serons.	Andrien	of	Andries	van	Seron	verscheen	in	1530	in	Breda,	alwaar	hij	samen	met	Tommaso	Vincidor	da	Bologna	werkte	aan	het	kasteel	van	Hendrik	III.	Hij	is	vooral	bekend	geworden	als	beeldhouwer	van	ornamenten	op	kleinere	werken	en	architecturale	details	in	kalksteen	en	overleed	waarschijnlijk	kort	na	1549.288	Een	familielid	van	hem,	Anthonis	of	Anton	van	Seron,	die	aan	het	begin	van	1560	meester	was,	toont	veel	overeenkomsten	met	Cornelis	Floris.289	Beiden	maken	gebruik	van	het	driekleuren	systeem	(zwart	en	rood	Belgisch	marmer	gecombineerd	met	het	Engelse	albast)	en	ornamenten	zoals	de	grotesken	en	arabesken	(afb.	73).290	De	wijze	waarop	Van	Seron	zijn	figuren	plaatst	verschilt	wel	met	de	manier	waarop	Floris	dat	doet.	De	contrapposto	houding,	de	langgerekte	figuren	en	de	gespierdheid	van	de	torso’s	zorgen	voor	meer	dynamiek	dan	bij	Floris	het	geval	is.291	De	kariatides	van	Seron	hebben	een	veel	subtielere,	lyrisch	vrouwelijke	uitstraling	dan	de	klassiek	‘gereserveerde’,	soms	zelfs	robuuste	vrouwelijke	figuren	van	Floris.292	Het	enige	wat	zorgt	voor	onzekerheid	of	Anton	van	Seron	in	Breda	actief	is	geweest	is	het	feit	dat	er	van	hem	alleen	grote	projecten	uit	Freiberg	bekend	zijn,	hoewel	hij	ook	andere	werken	gemaakt	moet	hebben.293	In	de	kathedraal	van	Freiberg	staat	het	indrukwekkende	grafmonument	van	keurvorst	Maurits	van	Saksen,	waar	meerdere	kunstenaars	aan	hebben	gewerkt.294	De	beeldhouwer	die	zorg	droeg	voor	de	beelden	van	het	monument	was	Anthonis	van	Seron.295	Het	prototype	voor	de																																																									286	Cerutti	1960,	p.	28;	Holleman	1953,	p.	63.	Bredaas	archief,	Acten	Weeskamer	Breda,	Inv.	no.	439c,	fol.	2vso.		287	Cerutti	1960,	p.	29.	Willem	van	Galen	was	deken	zijn	grafzerk	is	met	een	van	de	weinige	overgebleven	koperen	platen	gedekt.	288	Van	Wezel	1999,	p.	25;	Cerutti	1961,	p.	25.	289	Lipińska	2015,	pp.	213,	216-217.	290	Lipińska	2015,	p.	217.	291	Lipińska	2015,	p.	217.	De	wijze	waarop	Van	Seron	zijn	figuren	plaatst	verwijzen	eerder	naar	Du	Broeucq	(die	verderop	besproken	wordt)	dan	naar	Floris.	292	Lipińska	2015,	pp.	215-217.	293	Lipińska	2015,	p.	213.	Zijn	naam	kan	veranderd	zijn	in	Von	Zerun,	Van	Siram,	Van	Seron	en	Anthonieß	van	Szerunn.		294	Lipińska	2015,	p.	206.	295	Lipińska	2015,	p.	206;	Lipińska	2015,	p.	208:	er	wordt	algemeen	aangenomen	dat	een	aantal	monumenten	analogieën	zijn	naar	de	tombe	in	Freiberg,	zoals	het	monument	voor	Frederik	I	in	Schleswig.	
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afbeelding	van	keurvorst	Maurits	is	waarschijnlijk	een	van	de	dragers	van	de	graftombe	voor	Engelbrecht	II	in	de	Grote	Kerk	in	Breda,	namelijk	Atilius	Regulus.296	Wellicht	heeft	Anthonis	van	Seron	ook	de	onderste	laag	van	het	Van	Assendelft	epitaaf		ontworpen	en/of	gemaakt.	De	hoge	kwaliteit	van	het	beeldhouwwerk	van	Anthonis	is	vergelijkbaar	met	het	werk	van	Floris.	De	belangrijke	opdrachten,	waar	kwaliteit	hoog	in	het	vaandel	stond,	gingen	waarschijnlijk	naar	grote	namen	die	niet	perse	in	Breda	ingeschreven	hoefden	te	zijn.	Net	zoals	Cornelis	Floris	opdrachten	heeft	gekregen	uit	België,	maar	ook	uit	Denemarken,	werkten	de	belangrijke	beeldhouwers	vanuit	hun	atelier	in	hun	woonplaats	en	werden	de	monumenten	vervolgens	naar	het	buitenland	vervoerd.297	Door	een	analyse	te	maken	van	het	oeuvre	van	beeldhouwers	die	kwalitatief	hoogstaand	werk	hebben	afgeleverd	in	Breda	en/of	rond	1555	in	Breda	werkzaam	zouden	kunnen	zijn	geweest,	kunnen	er	eventueel	overeenkomsten	naar	voren	komen	qua	stijl	en	compositie	die	doen	denken	aan	het	Van	Assendelft	epitaaf.		Vanaf	de	tweede	helft	van	de	zestiende	eeuw	wordt	Cornelis	Floris	als	leidende	figuur	gezien	bij	het	ontwerpen	van	grafmonumenten,	maar	in	de	eerste	helft	van	deze	eeuw	was	Jacques	Du	Broeucq	(ca.	1500-1584)	dat	voor	de	sculptuur.298	Deze	in	Bergen	(België)	wonende	beeldhouwer,	die	eveneens	architect	was,	heeft	waarschijnlijk	voor	1530	Florence	en	Rome	bezocht	en	werkte	hoofdzakelijk	voor	hofkringen.299	Voor	Maria	van	Hongarije	bouwde	hij	in	de	veertiger	jaren	paleizen	in	Binche	en	Mariemont.300	In	1545	kreeg	Jacques	Dubroeucq	de	eretitel	van	keizerlijk	hofkunstenaar.301	Hij	ontwierp	composities	in	albast	waarbij	het	reliëf	in	verschillende	hoogteniveaus	werd	uitgevoerd.302	De	figuren	op	de	voorgrond	waren	vaak	in	hoog	reliëf	gemaakt,	waardoor	ze	helemaal	los	kwamen	van	het	tweedimensionale	frame.303	Desondanks	toonden	deze	vrije	figuren	geen	grote	afstand	tot	de	schilderachtige	achtergrond,	aangezien	de	ruimte	tussen	het	reliëf	en	de	achtergrond	werd	opgevuld	met	figurale	groepen,	vegetatie	of																																																									296	Lipińska	2015,	p.	212.	297	Van	Ruyven-Zeman	1998,	p.	261.	De	vrouw	van	Cornelis	Floris,	Elisabeth	Machiels,	vroeg	in	een	brief	een	vergoeding	aangezien	het	grafmonument	voor	Christiaan	III	zich	nog	in	haar	huis	bevond.	De	tombe	was	ondanks	herhaalde	verzoeken	nog	niet	opgehaald.	298	Lipińska	2015,	pp.	71,	75;	Van	Wezel	1999,	p.	114;	Van	Damme	1996,	p.	11.	299	Lipińska	2015,	p.	71;	Van	Damme	1996,	p.	11;	Kavaler	2008,	pp.	190-207:	Een	kunstenaar	hoeft	niet	noodzakelijkerwijs	in	Italië	te	zijn	geweest,	aangezien	het	ook	tot	de	mogelijkheden	behoort	dat	de	Italiaanse	kunst	via	de	Franse	hoven	tot	de	kunstenaar	kwam.		300	Van	Wezel	1999,	p.	114.	301	Van	Wezel	1999,	p.	114.	302	Lipińska	2015,	p.	71.	303	Lipińska	2015,	p.	74.	
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architectuur.304	Du	Broeucq	is	bovendien	herkenbaar	aan	zijn	sterk	geaccentueerde	individuele	wijze	waarop	hij	werkt,	hetgeen	zichtbaar	is	bij	de	idealisering	van	de	gelaatstrekken,	de	verlenging	van	de	verhoudingen	en	de	karakteristieke	manier	van	lopen	van	de	figuren.305	Doordat	Du	Broeucq	experimenteerde	met	sculpturale	technieken	bereikte	hij	deze	verfijning	in	zijn		sculpturen.306	In	zijn	grafmonumenten	maakt	hij,	behalve	albast,	ook	gebruik	van	zwart	Belgisch	marmer	(afb.	74).307	Daarmee	komt	hij	in	de	buurt	van	Cornelis	Floris	die	werkte	met	een	driekleuren	systeem:	Belgisch	zwart	marmer	gecombineerd	met	witte	albast	en	soms	verrijkt	met	rood	marmer.308	Een	beeldhouwer	die	onterecht	overschaduwd	werd	door	Cornelis	Floris	is	Willem	van	den	Broecke	(1530–1580),	ook	Guillielmus	Paludanus	genoemd.309	De	in	Mechelen	geboren	Van	den	Broecke	woonde	in	Antwerpen	en	had	een	groot	internationaal	netwerk,	dat	bestond	uit	de	intellectuele,	artistieke	en	regerende	elite	van	zijn	tijd.310	Hij	was	een	allround	beeldhouwer	en	werkte	zowel	met	kalksteen,	marmer	en	albast	als	met	was	en	terracotta.311	Er	is	veel	werk	verloren	gegaan,	maar	in	Augsburg,	Lübeck	en	Schwerin	is	er	nog	beeldhouwwerk	van	hem	te	zien.312	In	deze	laatste	plaats	bevindt	zich	een	aantal	reliëfs	waarvan	er	een,	met	als	onderwerp	de	
Koperen	Slang,	door	Paludanus	gesigneerd	is313.	De	hoge	kwaliteit	van	zijn	reliëf	techniek	is	te	zien	in	de	vloeiende	beweging	van	het	geheel,	die	bewerkstelligd	wordt	door	de	figuren	op	de	voorgrond	volledig	los	te	maken.314	De	kleding	die	deze	figuren	dragen	hangt	geplooid	langs	de	lichamen	en	soms	gebruikt	hij	een	contrapposto	houding	waardoor	de	reliëfs	het	effect	van	monumentale	sculpturen	naderen.315	Ondanks	dat	Paludanus	veel	aandacht	aan	het	detail	besteedde,	doet	de	achtergrond	van	zijn	werken	schilderachtig	aan	(afb.	75).316	Zijn	stijl	doet	denken	aan	het	werk	van	Du	Broeucq,	met																																																									304	Lipińska	2015,	p.	91.	305	Lipińska	2015,	pp.	74-75.	306	Lipińska	2015,	pp.	75.	307	Lipińska	2015,	p.	91.	Du	Broeucq	maakte	gebruik	van	de	volgende	soorten	zwart	Belgisch	marmer:	
Noir	de	Namur,	Noir	de	Dinant,	Noir	de	Mazy	en	Noir	de	Theux.	308	Lipińska	2015,	p.	91.	Het	rode	marmer	heet	Rouge	griotte.	309	Lipińska	2015,	p.	81.	310	Lipińska	2015,	p.	83.	Het	is	niet	bekend	wanneer	Van	den	Broecke	naar	Italië	is	gereisd,	maar	het	moet	in	ieder	geval	voor	1557	zijn	geweest.	311	Lipińska	2015,	p.	83.	312	Lipińska	2015,	p.	84.	313	Lipińska	2015,	p.	85.	314	Lipińska	2015,	p.	87.	315	Lipińska	2015,	p.	87.	316	Lipińska	2015,	p.	87.	
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reliëfs	met	verschillende	‘lagen’,	met	een	duidelijke	voor	en	achtergrond,	de	kleding	van	de	figuren	en	rijk	versierde	decoratie	van	de	architectuur.317	Alleen	is	de	wijze	waarop	de	ruimte	wordt	ingevuld	bij	Du	Broeucq	nog	geavanceerder	doordat	hij	ook	het	gebied	tussen	de	vrijstaande	figuren	op	de	voorgrond	en	de	vlakkere	achtergrond	opvulde	met	figuren	of	vegetatie.318	Aangezien	niet	al	zijn	werk	een	grote	technische	virtuositeit	toont,	wordt	aangenomen	dat	er	ook	door	medewerkers	uit	zijn	atelier	werk	werd	uitgevoerd.319	Er	bestaan	veel	anonieme	reliëfs	uit	Antwerpen	en	Mechelen	die	grote	iconografische	overeenkomsten	tonen	met	het	oeuvre	van	Paludanus,	die	zelf	intensief	werkte	met	ontleningen	uit	de	oudheid	en	Italiaanse	motieven.320	Wellicht	hebben	zijn	werken	als	model	gediend	voor	andere	albastsnijders.321		Het	werk	van	de	Utrechtse	beeldhouwer	Colijn	de	Nole	kenmerkt	zich	door		de	zeer	fijne	behandeling	van	de	steen,	hetgeen	in	de	plooival	en	de	ornamenten	goed	te	zien	is.322	Zijn	figuren	zijn	meestal	lang	en	smal	van	bouw	en	ook	het	gezicht	voert	hij	langwerpig	uit.	Als	decoratie	maakt	hij	gebruik	van	maskers,	rolwerk	en	grotesken,	zoals	te	zien	is	op	de	schouw	in	het	Oude	Raadhuis	in	Kampen	(afb.	76,	77	en	78).323	Op	deze	schouw	zijn	de	figuren	Prudentia,	Fortitudo,	Justitia	en	Caritas	te	zien,	welke	eveneens	op	het	Van	Assendelft	monument	en	qua	uitvoering	vergeleken	kunnen	worden.	Dit	geldt	ook	voor	de	aanwezige	hermen	en	leeuwen.324	De	schaal	waarin	de	verschillende	figuren	zijn	uitgevoerd	varieert	aanzienlijk.	De	kardinale	deugden	zijn	vrij	groot	weergegeven,	terwijl	de	personificaties	van	de	theologische	deugden,	die	geheel	vrij	in	de	ruimte	staan,	zijn	een	stuk	kleiner	uitgevoerd.	De	putti,	die	deze	laatste	deugden	flankeren	op	de	hoeken	van	de	schouw	zijn	echter	weer	substantieel	groter	van	formaat.	De	figuren	lijken	te	bewegen	door	ze	bijvoorbeeld	in	contrapposto	houding	neer	te	zetten	en	het	gelaat	en	profil	weer	te	geven,	waardoor	de	draaiingen	van	de	romp	worden	versterkt.325	De	verbeelding	van	de	verhalen	die	in	de	reliëfs	staan	afgebeeld	worden	versterkt	door	middel	van	vele	armgebaren	en	kijkrichtingen,	gelijkend	op	de																																																									317	Lipińska	2015,	p.	91.	318	Lipińska	2015,	p.	90.	319	Lipińska	2015,	p.	87.		320	Lipińska	2015,	p.	87.	321	Lipińska	2015,	p.	89.	Albast	was	het	belangrijkste	materiaal	in	zowel	het	figuratieve	als	ornamentale	werk	van	alle	kunstenaars	van	de	‘midden	generatie’	van	de	Nederlandse	renaissance	sculptuur.	322	Kloek	1986,	p.	93.	323	Vos	1986,	p.	58.	Tot	het	oeuvre	van	Nole	hoort	waarschijnlijk	ook	het	epitaaf	voor	Joost	Sasbout	in	de	Eusebiuskerk	te	Arnhem.	Brink	2013,	p.	163;	Vos	1986,	pp.	163-164.	Maar	aangezien	hier	twijfel	over	bestaat,	is	een	vergelijking	van	dit	grafmonument	met	het	Assendelft-epitaaf	niet	verstandig.	324	Vos	1986,	p.	58.	325	Brink	2009,	p.	190.	
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klassieke	vormentaal.326	Het	is	echter	onzeker	tot	welk	jaar	Colijn	de	Nole	actief	is	geweest;	tot	1554	of	1558.327	In	1554	ontving	hij	nog	een	betaling	voor	een	ontwerp	of	patroon,	terwijl	in	een	archiefstuk	van	1558	zijn	vrouw	‘weduwe’	wordt	genoemd.328	Indien	de	meester	werkzaam	is	geweest	tot	1558	dan	zou	hij	het	epitaaf	van	Van	Assendelft	kunnen	hebben	ontworpen	en/of	uitgevoerd,	maar	mocht	hij	al	eerder	gestopt	zijn,	dan	vervalt	hij	als	maker	van	het	Van	Assendelft	epitaaf.	
	 Om	te	kunnen	bepalen	welke	van	de	hiervoor	beschreven	kunstenaars	het	epitaaf	van	Van	Assendelft	ontworpen	en/of	gemaakt	heeft,	moet	er	zowel	naar	de	kwaliteit	van	het	beeldhouwen	zelf	gekeken	worden	als	het	ornamentale	repertoire	waaruit	de	kunstenaar	kon	kiezen.329	Maar	er	speelt	nog	een	ander	aspect	bij	het	toekennen	van	een	kunstenaar	aan	een	werk.	In	Mechelen	werden	reliëfs,	standbeelden	en	kleine	retabels	in	serieproductie	gemaakt.330	Op	verzoek	van	de	opdrachtgever,	zowel	bij	lokale	als	buitenlandse	klanten,	kon	een	opdracht	een	meer	individueel	karakter	krijgen.331	Bovendien	konden	albast	sculpturen	ook	uitgevoerd	zijn	in	de	ateliers	van	geëmigreerde	Nederlanders,	zoals	Hans	Fleiser	in	Breslau,	Willem	van	den	Blocke	in	Danzig	en	Gert	van	Egen	in	Kopenhagen.332	De	agenten	waar	zij	mee	samenwerkten	zorgden	voor	de	opdrachten.333	Zowel	het	in	serieproductie	vervaardigen	van	(delen	van)	reliëfs	als	het	uitvoeren	van	opdrachten	door	geëmigreerde	Nederlandse	beeldhouwers	zorgen	ervoor	dat	het	achterhalen	van	de	kunstenaar	van	een	monument	geenszins	eenvoudig	is.	Een	stilistische	vergelijking	van	het	werk	van	de	in	dit	hoofdstuk	genoemde	kunstenaars	met	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft	volgt	in	de	onderstaande	uiteenzetting.	
	
	
	
	
	
																																																									326	Brink	2009,	p.	190.	Deze	klassieke	vormentaal	is	te	zien	in	het	reliëf	van	Salomo.	327	Lipińska	2015,	p.	68;	Van	Wezel	2003,	p.	179.	328	Kloek	1986,	pp.	101-102.	Catalogus	van	het	Historisch	Museum	der	stad,	Utrecht	1928,	nr.	348	en		Casteels:	De	beeldhouwer	De	Nole	te	Kamerijk,	te	Utrecht	en	te	Antwerpen,	1961,	p.	223.	329	Lipińska	2015,	p.	218.	330	Lipińska	2015,	p.	4.	Ook	in	Antwerpen	werd	veel	gemaakt,	maar	niet	in	dezelfde	omvang	als	in	Mechelen.	331	Lipińska	2015,	p.	5.	332	Lipińska	2015,	p.	81.	333	Lipińska	2015,	p.	81.	
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Resumé	en	conclusie	Bij	het	onderzoek	naar	de	kunstenaar	die	verantwoordelijk	is	voor	het	ontwerp	en	het	uitvoeren	van	het	epitaaf	voor	Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau	bleken	er	meer	onduidelijkheden	te	zijn	betreffende	het	monument	dan	alleen	de	vraag	wie	de	ontwerper	en/of	beeldhouwer	is	geweest.	Als	eerste	is	de	locatie	van	het	epitaaf	opmerkelijk,	aangezien	zowel	de	kapel	zelf	als	de	plaatsing	in	de	kapel	niet	voor	de	hand	liggend	zijn.	Alle	grote,	belangrijke	en	aan	de	Nassaus	gelieerde	grafmonumenten	bevinden	zich	in	de	kooromgang	van	de	Grote	Kerk	of	in	de	Prinsenkapel.	Waarom	is	dit	grote,	imposante	epitaaf	zo	ver	verwijderd	van	de	andere	epitafen	en	grafmonumenten?	Gezien	de	grootte	van	het	epitaaf	zou	een	belangrijkere	plaats	in	de	kerk	voor	de	hand	liggend	zijn.	En	wat	is	de	reden	geweest	om	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft	op	de	westelijke	zijmuur	van	de	voormalige	St.	Franciscuskapel	te	plaatsen	in	plaats	van	op	de	oostelijke	zijmuur,	in	het	zicht	van	de	kerkgangers?	Aangezien	mijn	onderzoek	zich	richtte	op	de	verantwoordelijke	kunstenaar,	heb	ik	me	in	de	antwoorden	op	deze	vragen	niet	kunnen	verdiepen,	maar	een	verder	onderzoek	naar	deze	onduidelijkheden	zou	zeer	de	moeite	waard	kunnen	zijn.		Bovendien	past	het	epitaaf	qua	grootte	eveneens	niet	goed	op	de	huidige	locatie.	Het	monument	is	symmetrisch	van	opbouw,	maar	aan	de	rechterzijde	lijkt	er	een	deel	van	het	monument	afgehaald	te	zijn	om	het	passend	te	maken.	Ook	op	andere	plaatsen,	zoals	de	steunpunten	met	de	leeuwenkopjes	boven	het	echtpaar,	is	het	epitaaf	niet	geheel	symmetrisch,	hetgeen	zeer	vreemd	is	aangezien	symmetrie	in	de	renaissance	van	wezenlijk	belang	is.	Ook	het	echtpaar	lijkt	te	groot	te	zijn	uitgevoerd	voor	de	rondboognis	waar	ze	in	zijn	geplaatst.	Beiden	zitten	met	de	voorkant	van	het	lichaam	tegen	de	bidstoel	aangedrukt	en	om	te	zorgen	dat	de	schoen	van	Dirk	past	in	de	nis,	is	er	een	kleine	opening	gemaakt	in	de	zandstenen	omlijsting.	Het	uiteinde	van	de	jurk	van	Adriana	is	er	afgebroken	en	er	dwars	op	teruggezet,	zodat	het	nu	op	een	vreemde	manier	uit	de	zandstenen	omlijsting	steekt.	De	helm	van	Dirk,	die	onder	de	bidstoel	is	geplaatst,	is	te	groot	ten	opzichte	van	dit	meubelstuk.	De	elementen	die	van	rode	albast	zijn	gemaakt	blijken	te	groot	te	zijn	voor	de	rondboognis	waarin	ze	geplaatst	zijn.	Zou	het	tot	de	mogelijkheden	behoren	dat	het	echtpaar	voor	een	ander	monument	bedoeld	is	geweest?	Of	zou	de	zandstenen	omlijsting	in	eerste	instantie	groter	zijn	uitgevoerd	zodat	de	beelden	qua	grootte	wel	pasten	in	de	nis,	zonder	dat	er	ruimte	moest	worden	gemaakt	voor	de	schoen	van	Dirk	en	de	jurk	van	Adriana?	Deze	laatste	optie	zou	gelijk	
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een	verklaring	kunnen	geven	voor	de	asymmetrie	van	het	monument.	Indien	het	epitaaf	voor	een	andere	locatie	in	de	Grote	Kerk	gemaakt	is,	dan	zou	de	rechterzijde	van	het	monument	symmetrisch	kunnen	zijn	uitgevoerd.	De	breuken,	die	onder	andere	te	zien	zijn	in	het	cassetteplafond	boven	het	echtpaar,	zouden	kunnen	wijzen	op	een	aanpassing	van	de	grootte	van	het	epitaaf;	het	ontwerp	en	de	uitvoering	van	de	nis	is	wellicht	breder	geweest.	De	vraag	is	voor	welke	plaats	in	de	kerk	het	Van	Assendelft-Van	Nassau	monument	dan	ontworpen	is.	Gezien	de	grootte	van	de	beelden	van	het	echtpaar	–	en	de	grootte	van	een	epitaaf,	het	soort	materiaal	dat	gebruikt	is	en	de	hoeveelheid	wapenschilden	geven	aan	hoe	belangrijk	een	opdrachtgever	is	geweest	–	zou	een	plaats	in	de	kooromgang	tot	de	mogelijkheden	kunnen	behoren.	Zoals	de	Grote	Kerk	heden	ten	dage	is	ingericht,	zijn	er	slechts	twee	locaties	waarvoor	het	epitaaf	eventueel	zou	kunnen	zijn	ontworpen,	aangezien	de	kooromgang	verder	gevuld	is	met	epitafen,	grafmonumenten	en	de	toegang	tot	het	koor.	De	ene	mogelijkheid	bevindt	zich	aan	de	binnenmuur	in	het	zuidelijke	deel	van	de	kooromgang,	de	andere	aan	de	noordelijke	kant,	eveneens	aan	de	binnenmuur.	Bij	beide	locaties	zijn	op	de	binnenmuur	restauraties	aanwezig	die	kunnen	wijzen	op	de	aanwezigheid	van	een	‘verdwenen’	monument.	Het	meest	voor	de	hand	liggend	is	de	noordelijke	zijde	van	de	kooromgang	aangezien	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft-Van	Nassau	zich	dan	in	de	omgeving	van	de	belangrijke	Nassaus	zou	bevinden,	die	in	de	Grote	Kerk	van	Breda	begraven	liggen,	zoals	Engelbrecht	I	en	II	van	Nassau.	Ondanks	dat	Adriana	van	Nassau	afstamt	van	een	bastaard,	draagt	zij	‘Van	Nassau’	als	achternaam	aangezien	het	in	deze	tijd,	de	zestiende	eeuw,	absoluut	geen	schande	was	om	een	bastaard	te	zijn.	Deze	kregen	de	naam	van	hun	vader	mee	en	bovendien	werd	er	voor	gezorgd	dat	ze	een	goede	functie	in	de	maatschappij	kregen	toebedeeld.	Het	feit	dat	er	op	het	epitaaf	achter	Adriana	acht	kwartieren	worden	getoond,	en	de	eerste	hiervan	‘Nassau’	is,	bevestigd	deze	zienswijze.	Het	hoort	zelfs	tot	de	mogelijkheden	dat	Dirk	van	Assendelft	met	Adriana	getrouwd	is	vanwege	haar	verwantschap	met	de	Nassaus.	Mocht	het	Van	Assendelft-epitaaf	bedoeld	zijn	geweest	voor	de	noordelijke	kooromgang	in	de	Grote	Kerk,	dan	zou	het	in	ieder	geval	beter	tot	zijn	recht	komen	qua	grootte,	maar	ook	de	locatie,	in	de	buurt	van	de	andere	Nassaus	en	personen	die	aan	de	Nassaus	gelieerd	zijn,	zou	beter	bij	het	echtpaar	passen.		Maar	welke	kunstenaar(s)	hebben	dit	epitaaf	ontworpen	en/of	uitgevoerd?	In	de	literatuur	zijn	er	onderlinge	verschillen	voor	wat	betreft	de	toewijzing	van	het	epitaaf.	
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Hedicke	wijst	het	direct	aan	Floris	toe,	terwijl	Scholten	en	Van	Wezel	hem	in	overweging	willen	nemen.	Vanwege	de	hoge	kwaliteit	van	het	beeldhouwwerk	van	het	Laatste	
Oordeel,	de	decoratieve	details	en	stilistische	overeenkomsten	met	ander	werk	van	Floris,	hetgeen	te	zien	is	op	het	onderste	van	de	zuil	naast	het	echtpaar	en	de	onderstaande	sokkels,	neigen	zowel	Scholten	als	Van	Wezel	er	naar	om	Floris	als	kunstenaar	aan	te	wijzen.	Opvallend	is	dat	de	toewijzing	alleen	op	elementen	van	de	onderste	laag	gebaseerd	is.	Hier	is	de	hand	van	Floris	het	meest	duidelijk	aanwezig.	Huysmans	ontkracht	deze	visie	vanwege	de	aanwezigheid	van	groteske	hermen,	fabeldieren	en	plastische	uitgewerkte	bloemensnoeren	op	bijvoorbeeld	de	kroonlijst	en	tweede	laag	van	het	epitaaf,	die	volgens	haar	niet	tot	het	repertoire	van	Floris	behoren.	Huysmans	wijst	dus	op	karakteristieken	die	te	zien	zijn	op	de	tweede	laag.	Zou	het	mogelijk	kunnen	zijn	dat	er	twee	kunstenaars	aan	het	epitaaf	gewerkt	hebben,	een	voor	de	onderste	laag	en	een	andere	voor	de	bovenste	twee	lagen?	Bij	het	vergelijken	van	de	beide	reliëfs	op	het	epitaaf	valt	op	dat	de	figuren	bij	de	uitbeelding	van	het	verhaal	van	de	Koperen	slang	relatief	groot	zijn	in	vergelijking	met	de	figuren	op	het	reliëf	van	het	
Laatste	Oordeel	dat	achter	het	echtpaar	gemaakt	is.	Bovendien	is	de	scene	van	de	
Koperen	slang	in	hoog	reliëf	uitgevoerd	en	het	Laatste	Oordeel	in	laag	reliëf.	Bij	de	onderste	laag	zijn	de	figuren	op	het	Laatste	Oordeel	veel	beweeglijker	en	verfijnder	uitgevoerd	dan	bij	het	reliëf	van	de	Koperen	slang,	waar	de	figuren	vrij	stijf	zijn	uitgebeeld.	Ditzelfde	geldt	ook	voor	de	ornamenten	die	rond	de	reliëfs	zijn	aangebracht;	bij	de	onderste	laag	van	het	epitaaf	zijn	de	versieringen	meer	organisch,	levendiger	dan	bij	de	bovenste	twee	lagen.	Bovendien	zijn	er	andere	motieven	bij	de	bovenste	twee	lagen	gebruikt.	Dit	bevestigt	de	mogelijkheid	dat	er	meerdere	kunstenaars	werkzaam	zijn	geweest.	Dit	zouden	bekende,	maar	ook	onbekende	kunstenaars	zijn	geweest	aangezien	het	in	de	zestiende	eeuw	mogelijk	was	om	‘zelf’	een	epitaaf	in	elkaar	te	zetten	–	in	Mechelen	werden	reliëfs	en	standbeelden	in	serieproductie	gemaakt.	Maar	aangezien	het	beeldhouwwerk	gemiddeld	van	hoge	kwaliteit	is,	en	eveneens	gezien	de	grootte	van	het	monument,	zullen	er	‘bekende	namen’	aan	het	Van	Assendelft-epitaaf	hebben	gewerkt.	De	onderste	laag	zou	door	Cornelis	Floris	kunnen	zijn	gemaakt,	maar	is	dan	waarschijnlijk	wel	voor	een	andere	locatie	ontworpen,	namelijk	de	noordelijke	kooromgang.	De	bovenste	twee	delen	zouden	dan	door	een	andere	kunstenaar	zijn	gemaakt.	Aan	de	hand	van	de	stilistische	kenmerken	van	het	reliëf	met	de	Koperen	slang	kan	de	verantwoordelijke	kunstenaar	wellicht	gevonden	worden.	
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Opvallend	aan	het	reliëf	is	zowel	de	symmetrische	positionering	van	de	figuren,	aan	elke	kant	van	de	koperen	slang	staan	en	zitten	er	twee,	als	de	statische	wijze	waarop	ze	zijn	uitgebeeld.	Deze	werkwijze	past	niet	bij	de	beeldhouwer	Anton	van	Seron,	aangezien	hij	met	zijn	langgerekte,	gespierde	figuren	nog	dynamischer	is	qua	uitdrukking	dan	Floris.	Ook	Jacques	Du	Broeucq	komt	niet	in	aanmerking	omdat	hij	zijn	figuren	veel	beweeglijker	neerzet.	De	wijze	waarop	Du	Broeucq	werkt	met	de	plooival	van	de	kleding	doet	wel	denken	aan	de	wijze	waarop	dit	gebeurt	bij	de	Koperen	slang.	Willem	van	den	Broecke,	ook	Paludanus	genoemd,	ligt	qua	stijl	nog	verder	verwijderd	van	het	reliëf,	aangezien	hij	de	verschillende	‘lagen’	(voorgrond	en	achtergrond)	in	een	reliëf	opvulde	met	vegetatie	of	dieren	en	daar	is	bij	het	reliëf	met	de	Koperen	slang	geen	sprake	van.	De	stijl	van	Colijn	de	Nole	komt	nog	het	meest	in	de	buurt	van	het	reliëf	met	de	Koperen	slang,	aangezien	bij	hem	de	figuren	en	de	plooien	van	de	kleding	ook	enigszins	statisch	zijn	vormgegeven.	Ook	de	wijze	waarop	De	Nole	werkt	met	de	armgebaren	en	kijkrichtingen,	die	doen	denken	aan	de	klassieke	vormentaal,	zijn	bij	het	reliëf	van	de	Koperen	slang	terug	te	zien.	Het	is	echter	onzeker	of	De	Nole	tot	1558	actief	is	geweest	en	dat	zorgt	ervoor	dat	er	niet	kan	worden	vastgesteld	of	hij	de	bovenste	twee	lagen	van	het	Van	Assendelft-epitaaf	heeft	ontworpen	en/of	uitgevoerd.	En	speelt	nog	de	mogelijkheid	dat	de	bovenste	twee	lagen	door	een	leerling	uit	het	atelier	van	een	van	de	hiervoor	besproken	kunstenaars	is	gemaakt,	waardoor	het	beeldhouwwerk	van	mindere	kwaliteit	zal	zijn	geweest	dan	bij	de	meesters	van	het	atelier.	Ook	behoort	het	tot	de	mogelijkheden	dat	de	twee	bovenste	lagen	afkomstig	zijn	uit	Mechelen	waar	reliëfs	en	standbeelden	in	serieproductie	werden	gemaakt.	Mocht	dit	laatste	het	geval	zijn,	dan	zal	het	zeer	lastig	zijn	om	te	herhalen	wie	de	verantwoordelijke	kunstenaars	is	geweest.	De	onderste	laag	van	het	epitaaf	voor	Van	Assendelft	zou	qua	stijl	en	gebruikte		ornamentiek	eventueel	aan	Cornelis	Floris	worden	toegewezen.	Het	compositieschema	van	het	reliëf	zou	ook	van	de	hand	van	Floris	kunnen	zijn,	aangezien	deze	sterk	doet	denken	aan	het	monument	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye	in	Herlufsholm	(Denemarken).	Bij	beide	is	het	echtpaar	tegenover	elkaar	geplaatst	als	priant	met	op	de	achtergrond	een	reliëf	met	het	Laatste	Oordeel.	Er	ontbreekt	echter	één	karakteristiek	element	bij	het	Van	Assendelft-epitaaf	dat	bij	alle	gearchiveerde	monumenten	van	Floris	terugkomt	en	dat	is	de	toepassing	van	het	driekleurensysteem	met	behulp	van	verschillende	materialen	(zwart	en	rood	marmer	gecombineerd	met	witte	albast).	De	
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onderste	laag	van	het	monument	voor	Van	Assendelft	bestaat	slechts	uit	twee	verschillende	materialen,	namelijk	rode	albast	en	witte	zandsteen	(de	bovenste	twee	lagen	bestaan	geheel	uit	witte	zandsteen).	De	kleur	zwart	(zwart	marmer)	ontbreekt	geheel	en	daar	is	bij	geen	enkel	gearchiveerd	monument	sprake	van,	zelfs	niet	bij	het	kleine	epitaaf	voor	hertogin	Dorothea	van	Denemarken.	Indien	Floris	toch	de	ontwerper	is	geweest	van	het	Van	Assendelft-epitaaf,	dan	zou	hij	de	kleur	zwart	toch	ergens	hebben	toegevoegd.	Helaas	zijn	er	geen	schetsen,	tekeningen	of	beschrijvingen	van	het	epitaaf	en	blijft	het	bij	gissen	ten	aanzien	van	de	eventuele	toepassing	van	zwart	marmer.	Een	van	de	mogelijkheden	zou	zijn	dat	het	monument	voor	Van	Assendelft	oorspronkelijk	niet	als	epitaaf	is	bedoeld,	maar	als	altaarstuk,	net	zoals	het	Van	Renesse	monument	in	de	Grote	Kerk	in	Breda,	waarvan	het	altaar-gedeelte	van	zwart	marmer	is.	Hierboven	zou	dan	de	onderste	rondboognis	met	het	echtpaar	komen,	waardoor	er	een	driekleurensysteem	is	gecreëerd.	Mocht	dit	altaar	voor	Van	Assendelft	voor	het	noordelijke	deel	van	de	kooromgang	zijn	bedoeld,	dan	zou	het	naast	het	Van	Renesse	monument	staan.	Het	Van	Renesse	monument	is	misschien	ook	van	de	hand	van	Floris,	maar	het	is	in	ieder	geval	vrij	waarschijnlijk	dat	het	door	dezelfde	kunstenaar	gemaakt	is	als	de	graftombe	voor	Gerrit	van	Assendelft	(overleden	in	1486)	in	de	Van	Assendelftkapel	in	Den	Haag,	waar	eveneens	de	ouders	van	Dirk	begraven	liggen.	Het	monument	voor	Van	Assendelft-Van	Nassau	zou	op	deze	plaats	in	de	kooromgang	ook	in	de	buurt	van	de	grafmonumenten	van	de	Nassaus	staan.	Er	zou	hierdoor	zowel	een	koppeling	zijn	met	de	voorouders	van	Adriana	van	Nassau	als	Dirk	van	Assendelft.		Onduidelijk	blijven	de	twee	bovenste	lagen	van	het	monument	voor	Van	Assendelft.	Indien	dit	door	een	andere	kunstenaar	dan	Floris	gemaakt	zijn,	blijft	de	vraag	waarom	hiervoor	gekozen	is.	Het	zou	kunnen	zijn	dat	Floris	is	overleden	en	dat	een	andere	kunstenaar	het	monument	moest	afronden.	Het	behoort	ook	tot	de	mogelijkheden	dat	er	pas	op	een	later	tijdstip	is	besloten	dat	er	twee	lagen	bovenop	de	onderste	rondboognis	moesten	komen	aangezien	het	monument	niet	in	de	noordelijke	kooromgang	geplaatst	mocht	of	kon	worden,	maar	in	de	huidige	kapel	zou	worden	geplaatst.	Om	te	zorgen	dat	er	op	deze	locatie	toch	een	imposant	monument	zou	komen	dat	in	relatie	met	de	grafmonumenten	van	de	Nassaus	zou	staan,	zijn	er	twee	lagen	bovenop	geplaatst	(ontworpen	door	een	andere	kunstenaar)	en	is	de	koppeling	door	middel	van	het	reliëf	met	de	Koperen	slang	gemaakt.	Dit	oudtestamentische	verhaal	is	een	prefiguratie	van	de	kruisiging	van	Christus.	Het	kruis	staat	hier	centraal,	net	zoals	op	
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het	drieluik	van	Scorel	bij	het	grafmonument	van	Engelbrecht	II	in	de	Prinsenkapel.	Bij	het	grafmonument	van	Engelbrecht	I	in	de	Grote	Kerk	in	Breda	is	door	Stumpel	geopperd	dat	in	het	midden	van	het	monument	niet	Maria	heeft	gestaan	maar	een	kruis.	Het	terugkomende	thema	zou	het	kruis	zijn	en	door	het	verhaal	van	de	Koperen	slang,	en	hierdoor	de	kruisiging	van	Christus,	bij	het	monument	voor	Van	Assendelft,	zou	er	een	koppeling	zijn	met	de	monumenten	voor	de	Nassaus.	Deze	verklaring	voor	het	zowel	het	verschil	in	stijl	tussen	de	twee	bovenste	lagen	van	het	Van	Assendelft	epitaaf	en	de	onderste	laag	als	de	keuze	voor	het	onderwerp	van	de	Koperen	slang	zou	hierdoor	duidelijk	zijn.	Eveneens	zou	het	ontbrekende	grafschrift	hiermee	verklaard	zijn.	Het	zou	interessant	zijn	om	deze	theorie	verder	te	onderzoeken,	maar	helaas	kan	dit	vanwege	de	omvang	van	zo’n	onderzoek,	niet	in	deze	masterscriptie	plaatsvinden.													
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Afbeeldingen			
	Afb.1.	Gedenksteen	van	Pierre	Sacquespee,	Jean	duPluvinage	en	Marie	au	Grenon,	,	kalksteen	uit	Doornik,	219	x	160	cm,	c.	1377-1380,	Arras,	Musee	des	Beaux-Arts.	http://medieval.mrugala.net/Sculpture/index.php?page=4	(22	november	2016).			
   	Afb.	2.	Memorietafel	van	een	vicaris,	witte	kalksteen,	122	x	89	cm.,	c.	1474,	Saint	Omer,	Nord-Pas-de-Calais,	Notre-Dame	kathedraal.	http://www.flickriver.com/groups/saint-omer/pool/interesting/	(22	november	2016).	
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	Afb.	3.	Gedenksteen	van	Guillaume	Dufay,	kalksteen	uit	Doornik,	78	x	88	cm.,	voor	november	1474,	Lille,	Palais	des	Beaux-Arts.	http://www.photo.rmn.fr/archive/02-012029-2C6NU0GKR3J4.html	(22	november	2016)	
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  Afb.	4.	Stamboom	van	Assendelft.		Bron:	Holleman	1953,	tabel	1.	
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  Afb.	5.	Dirk	van	Assendelft,	olieverf,	1547,	schilder	onbekend.	Kasteel	Herdringen,	Westfalen.	Bron:	Holleman	1953,	plaat	no.	1,	p.	527.	Gravin	Furstenberg-Herdringen	heeft	aan	het	Rijksbureau	voor	Ikonografische	Documentatie	de	volgende	beschrijving	bij	het	schilderij	gegeven:	“Op	de	voorgrond	een	tafel	met	rood	tafelkleed;	de	linkerhand	houdt	een	handschoen.	De	tabbaard	is	eveneens	zwart	met	bruinen	bontkraag.”334		
												
  Afb.	6.	Adriana	van	Nassau,	olieverf,	jaartal	en	schilder	onbekend.	Kasteel	Herdringen,	Westfalen.	Bron:	Vink	2015,	p.	74.	
	
																																																								334	Holleman	1953,	p.	22.	
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	Afb.	7.	Het	wapen	en	de	zestien	kwartieren	die	op	het	epitaaf	zijn	aangebracht,	waarvan	de	eerste	en	tweede	verticale	rij	achter	Dirk	van	Assendelft	zijn	aangebracht	en	de	derde	en	vierde	rij	achter	Adriana	van	Nassau.	Bron:	Holleman	1953,	plaat	no.	10.	Naar	het	manuscript	Heraldische	en	Genealogische	Merkwaardigheden	
in	de	Groote	of	O.L.Vr.	Kerk	te	Breda	van	C.	Bakker	in	het	Gemeentearchief	in	Breda.				
	Afb.	8.	De	namen	die	bij	het	wapen	en	de	zestien	kwartieren	die	op	het	epitaaf	zijn	aangebracht	zijn	ingevuld	in	het	respectievelijke	schild.	De	eerste	en	tweede	verticale	rij	horen	bij	Dirk	van	Assendelft	en	vermelden	achtereenvolgend:		1) Assendelft	2) Dalem	(=Dongen)	3) Cralingen	4) Besoyen	5) Kyfhoek	6) Leck	(=Polanen)	7) Doornick	8) Egmond	
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 		Afb.	9.	Verklaring	van	de	herkomst	van	de	acht	kwartieren	van	Dirk.	Bron:	Holleman	1953,	overzicht	tussen	pp.	136	en	137.		De	derde	en	vierde	verticale	rij	horen	bij	Adriana	en	vermelden	achtereenvolgend:		1) Nassau	2) Haestrecht	3) Naaldwijk	4) Lommel	(?)	5) Haeften	6) Immerseel	7) Varick	8) Berchem	Bron:	Holleman	1953,	plaat	no.	10.	Naar	het	manuscript	Heraldische	en	Genealogische	Merkwaardigheden	
in	de	Groote	of	O.L.Vr.	Kerk	te	Breda	van	C.	Bakker	in	het	Gemeentearchief	in	Breda.			
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  	Afb.	10.	Verklaring	van	de	herkomst	van	de	acht	kwartieren	van	Adriana.	Bron:	Holleman	1953,	tussen	pp.	154	en	155.	Bloys	van	Treslong	Prins	geeft	in	Genealogische	en	heraldische	gedenkwaardigheden	in	en	uit	de	kerken	der	
provincie	Noord-Brabant	andere	namen	bij	het	vierde	en	zevende	schild	bij	Dirk.	Het	vierde	schild	zou	van	Zevenbergen	zijn	en	het	zevende	van	Ruygrok	van	de	Werve.	Bij	Adriana	geeft	Bloys	van	Treslong	Prins	andere	namen	bij	schild	drie	en	vier	die	hij	achtereenvolgend	verbindt	aan	Lommel	en	Wateringen	(1924,	p.	120).				
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  Afb.	11.	Epitaaf	voor	Joris	van	Froenhusen	(103	x	80	cm.),	Franse	kalksteen	en	koper	met	verguldingsresten.	Noordelijke	afsluitmuur	van	de	kooromgang	in	Grote	Kerk	te	Breda.	Foto:	C.	Andrik	(15	juli	2017).	
	
	
  Afb.	12.	Epitaaf	voor	Jan	van	Dendermonde	(377	x	184	cm.),	Baumberger	zandsteen.	Noordelijke	afsluitmuur	van	de	kooromgang	in	Grote	Kerk	te	Breda.	Foto:	C.	Andrik	(10	juli	2017).	
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  Afb.	13.	Grafmonument	voor	Frederik	van	Renesee	en	zijn	echtgenote	Anna	van	Hamel	(ca.	1540),	tombe:	248	x	140	x	101	cm.,	bovenbouw:	392	x	232	cm.,	Baumberger	steen,	Engelse	albast	en	Belgische	hardsteen.	Foto:	C.	Andrik	(10	juli	2017).		
  Afb.	14.	Epitaaf	voor	Nicolaas	Vierling	(na	1546,	voor	1553),	286	x	126	cm.,	Baumberger	zandsteen.	Foto:	C.	Andrik	(10	juli	2017).	
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  Afb.	15.	Epitaaf	voor	Jan	van	Hulten	(1555),	398	x	144	cm.,	Baumberger	zandsteen	en	albast.	Foto:	C.	Andrik	(10	juli	2017).	
	
	
  Afb.	16.	Epitaaf	voor	Gabriel	de	Biest	(ca.1546),	306	x	143	cm,	Baumberger	zandsteen	en	albast.	Foto:	C.	Andrik	(10	juli	2017).	
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		Afb	17.	Plattegrond	Grote	Kerk	Breda.	Kapel	van	Dirk	van	Assendelft	is	geel	gekleurd	en	de	rode	lijn	geeft	de	plaats	aan	waar	het	epitaaf	zich	bevindt.	Bron:	http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu02_01/sten009monu02_01_0030.php	(3	april	2017)		Intekening:	C.	Andrik.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			Afb.	18.	Epitaaf	voor	Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau.	Bron:	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=dirk+van+assendelft&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on			(3	april	2017).	
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 Afb.	19.	Onder	de	nis	met	het	geknielde	echtpaar	bevindt	zich	het	lege	onderbord.	Bron:	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=dirk+van+assendelft&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on			(3	april	2017).	
	
	
 
 Afb.	20.	De	tweede	rondboognis	met	de	Koperen	slang.	Bron:	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=dirk+van+assendelft&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on	(3	april	2017).	
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 Afb.	21.	Voor	de	pilasters	van	de	tweede	rondboognis	staat	aan	elke	kant	een	mannelijke	herme	op	een	basement	en	een	gedecoreerd	piedestal.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	179.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
	
	
  	Afb.	22.	Het	klauwstuk	aan	de	linkerzijde	waar	in	het	onderste	uiteinde	een	mensenkop	met	manen	en	leeuwenpoten	te	herkennen	is	en	de	bovenste	een	dierenkop	voorstelt.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	179.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.		
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 Afb.	23.	Het	klauwstuk	waarin	een	mensenkop	met	manen	en	leeuwenpoten	te	herkennen	is.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	176.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
	
	
 Afb.	24.	Op	het	tweede	hoofdgestel	rust	een	plint	met	hierop	een	aedicula,	waarvan	de	twee	pilasters	met	dorische	kapitelen	op	een	piedestal	met	leeuwenkop	staan.	Bron:	http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=768&detailType=MemorialObject&currentName=dirk+van+assendelft&__SearchForm=Memorial+objects&__RequireAll=on	(3	april	2017).			
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	Afb.	25.	Aan	weerszijden	van	de	aedicula	staat	een	vierkanten	sokkel	met	op	de	linkerhoek	het	onderste	deel	van	een	vrijstaande	figuur.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	176.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
	
	
 
 Afb.	26.	Dirk	van	Assendelft	en	Adriana	van	Nassau	in	geknielde,	biddende	houding.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	171.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	27.	Lessenaar	met	opengeslagen	boeken.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	180.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.		
 
 
 Afb.	28.	Adriana	van	Nassau	draagt	een	mantel	met	gepofte	schouders.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	180.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	29.	De	mantel	van	Adriana	heeft	een	sleep	die	op	zo’n	wijze	gedrapeerd	is	dat	ze	buiten	de	nis	doorloopt.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).		
 
 
   
 Afb.	30.	De	sleep	van	de	mantel	loopt	buiten	de	nis	door.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).	
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 Afb.	31.	De	regenboog	waar	een	tronende	Christus	te	zien	zal	zijn	geweest	is	weggehakt.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	178.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
 
 
 
 
 
  
 Afb.	32.	Enkele	verdoemde	figuren	zoals	de	naakte	man	met	vogelpoten	en	een	staart.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	180.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	33.	Twee	naakte	figuren	in	een	opengesperde	muil.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).	
 
 
 
  
 Afb.	34.	Twee	geredde	zielen	die	langs	de	regenboog	omhoog	gaan.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	182.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	35.	Een	op	een	zink	blazende	putto.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	182.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
 
 
  Afb.	36.		Twee	op	een	zink	blazende	putti	in	de	zwikken	onder	het	hoofdgestel.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).	
 
 
  
 Afb.	37.	De	albasten	putto	in	de	zwik	en	de	zandstenen	putto	in	de	nis.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	182.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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		Afb.	38.	Een	op	een	serpent	spelende	putto.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	179.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
	
	
	Afb.	39.		Scheuren	in	het	cassetteplafond	bij	de	onderste	laag.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	181.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	40.	Het	onderste	deel	van	de	schacht.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	177.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
 
 
  Afb.	41.		Een	detail	van	het	onderste	deel	van	de	schacht.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	177.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
 
 
  Afb.	42.		Een	detail	van	het	onderste	deel	van	de	schacht.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	177.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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  Afb.	43.	Een	detail	van	het	onderste	deel	van	de	schacht.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	177.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.				 	
	
	
	
	
	
	
	Afb.	44.	Kroonlijst.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	183.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
	
	
	
									Afb.	45.	Kroonlijst.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	183.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.			
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 Afb.	46.	Twee	groteske	maskers	aan	de	zijkant	van	het	lege	onderbord	met	op	de	hoek	een	herme.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).					
 
 Afb.	47.	Twee	leeuwenkopjes	op	de	plint	en	een	grotesk	masker	met	vleugels	erboven.		Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	177.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	48.	De	decoratie	van	de	sokkel.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	177.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
	
	
		Afb.	49.	Op	het	vlakke	deel	lijkt	een	mannelijke	herme	te	zijn	afgebeeld,	maar	de	taps	toelopende	pijler	is	vervangen	door	een	aantal	naar	beneden	lopende	lijnen.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	176.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.	
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 Afb.	50.	Cassetteplafond	met	florale	motieven.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).				
	Afb.	51.	Cassetteplafond	met	florale	motieven	en	een	enkel	kopje	(in	het	midden).	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	181.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.		
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								Afb.	52.	De	onderzijde	van	de	kroonlijst	is	gedecoreerd	met	boeketjes	fruit	die	door	middel	van	guirlandes	met	elkaar	verbonden	zijn. Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	176.	Foto:	H.	Kuiper,	2002.			
	
  Afb.	53.	Engelenkopje	onder	het	tekstbord.	Bron:	Foto:	C.	Andrik,	(5	maart	2017).	
	
 
  Afb.	54.	Detail	reliëf	met	de	Koperen	slang.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	179.	Foto:	H.	Kuiper,		2002.	
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 Afb.	55.	Detail	reliëf	met	het	Laatste	Oordeel.	Bron:	J.	van	Stigt,	Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	Breda.	Restauratie	1991	2007,	p.	181.	Foto:	H.	Kuiper,		2002.		
	
  
 Afb.	56.	Een	pentekening	van	het	epitaaf	Van	der	Lelij	uit	1757.	Bron:	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	Foto:	C.	Andrik.	(27	juli	2017).	
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  Afb.	57.	De	personificatie	van	Fides,	een	goddelijke	deugd.	Bron:	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	Foto:	C.	Andrik.	(27	juli	2017).				
  Afb.	58.	De	personificaties	van	Caritas,	een	goddelijke	deugd.	Bron:	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	Foto:	C.	Andrik.	(27	juli	2017)..			
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  Afb.	59.	De	personificaties	van	Justitia,	een	kardinale	deugd.	Bron:	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	Foto:	C.	Andrik.	(27	juli	2017)..					
  Afb.	60.	De	personificaties	van	Fortitudo,	een	kardinale	deugd.	Bron:	Koninklijke	Bibliotheek,	Den	Haag.	Inv.	Nr.	130B18.	Foto:	C.	Andrik.	(27	juli	2017)..	
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	Afb.	61.	Tombe	voor	Frederik	I,	Schleswig,	Dom.	Bron:	https://www.flickr.com/photos/ana_sudani/16374753329	(6	juni	2017).	
	
	
	
	Afb.	62.	Tombe	voor	Jan	van	Merode	en	Anna	van	Gistel,	Geel,	Sint-Dimfnakerk.	Bron:	https://www.flickr.com/photos/ana_sudani/4318995725	(6	juni	2017).	
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	Afb.	63.	Tombe	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye,	Herlufsholm,	Naestved,	Denemarken.	Bron:	http://www.gravstenogepitafier.dk/herlufsholm2.htm	(9	juni	2017).	
	
	
	Afb.	64.	Mausoleum	voor	Christiaan	III,	Roskilde,	Denemarken,	Dom,	Heilige-Driekoningenkapel.	Bron:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChristianIII-Gravmaele.JPG	(6	juni	2017).	
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	Afb.	65.	Wandgraf	voor	hertog	Albrecht	van	Brandenburg,	Konigsberg,	Dom.	Bron:	http://ezine.codart.nl/17/issue/45/artikel/forgotten-netherlandish-artists-in-the-baltic-region-the-migration-of-dutch-and-flemish-sculptors-to-the-baltic-region-in-the-second-half-of-the-sixteenth-century/?id=115	(6	juni	2017).	
	
	Afb.	66.	Epitaaf	voor	Dorothea	van	Denemarken,	Konigsberg,	Dom.	Bron:	http://www.wikiwand.com/de/Grabdenkmal_für_Herzogin_Dorothea		(6	juni	2017).	
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	Afb.	67.	Epitaaf	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye,	Herlufsholm,	Naestved,	Denemarken,	kloosterkerk.	Bron:	http://www.gravstenogepitafier.dk/herlufsholm2.htm	(6	juni	2017).			
	Afb.	68.	Grafschrift	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye,	Herlufsholm,	Naestved,	Denemarken,	Kloosterkerk.	Bron:	http://www.gravstenogepitafier.dk/herlufsholm2.htm	(6	juni	2017).		
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 Afb.	69.	Schoeisel	met	masker	(detail).	 	 Afb.	70.	Gedecoreerde	kleding	(detail).	Beide	details	zijn	afkomstig	van	de	tombe	voor	Jan	van	Merode	en	Anna	van	Gistel.	Bron	afb.	4:	https://www.flickr.com/photos/ana_sudani/4318979579/	(9	juni	2017).	Bron	afb.	5:https://www.flickr.com/photos/ana_sudani/4318990523/in/photostream/	(9	juni	2017).				
	Afb.	71.	Tombe	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye,	Herlufsholm,	Naestved,	Denemarken,	Klosterkirke	(detail).	Bron:	http://www.gravstenogepitafier.dk/herlufsholm2.htm	(6	juni	2017).				
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	Afb.	72.	Tombe	voor	Herluf	Trolle	en	Brigitte	Goye,	Herlufsholm,	Naestved,	Denemarken,	Klosterkirke	(detail).	Bron:	http://www.gravstenogepitafier.dk/herlufsholm2.htm	(6	juni	2017).	
 	
  
	Afb.	73:	Graftombe	van	keurvorst	Maurits	van	Saksen	in	de	Dom	van	Freiberg	door	Anton	van	Seron.	Bron:	http://www.freiberger-dom-app.de/chor/moritzmonument-und-nossenichor	(11	juli	2017).								
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	Afb.	74:	Graf	van	Eustache	de	Croy,	Notre-Dame	kathedraal	in	Saint-Omer	door	Jacques	Du	Broeucq.	Bron:	https://www.flickr.com/photos/ytierny/10647052013				(9	juli	2017).				
		Afb.	75:	Het	Aards	paradijs	of	De	Liefde,	Willem	van	den	Broecke	genaamd	Guillielmus	Paludanus,	Koninklijk	Museum	voor	Schone	Kunsten,	Afmetingen:	20	x	83,5	x	5, zandsteen.  	Bron:	https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-collectie/willem-van-den-broecke-genaamd-guillielmus-paludanus-het-aards-paradijs-of-de-liefde			(9	juli	2017).			
	 89	
	
	Afb.	76:	De	schouw	in	het	Oude	Raadhuis	te	Kampen	–	Colijn	de	Nole.	Bron:	https://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/05/			(23	juni	2017).			
	Afb.	77:	De	schouw	in	het	Oude	Raadhuis	te	Kampen	–	Colijn	de	Nole.	Bron:	https://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/05/			(23	juni	2017).	
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		Afb.	78:	De	schouw	in	het	Oude	Raadhuis	te	Kampen	–	Colijn	de	Nole.	Bron:	https://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/05				(23	juni	2017).		
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